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Internet merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebuah instansi 
pemeritahan guna memberikan kemudahan bagi pegawai untuk melayani 
masyarakat, meningkatkan kreativitas pegawai, cepat dan efisien serta 
menghemat waktu dan biaya. Namun, internet juga menjadi sarana pegawai 
untuk menyalahgunakan dengan mengakses hal lain diluar pekerjaan yang 
disebut dengan cyberloafing. Salah satu faktor yang menyebabkan 
timbulnya cyberloafing yaitu faktor pribadi external locus of control dan 
internal locus of control. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
cyberloafing ditinjau dari externallocus of control dan internal locus of 
control. Desain penelitian yaitu kuantitatif komparasi, subjek penelitian 329 
ASN di Kota Malang, teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
menggunakan skala Locus of control dan Cyberloafing, analisa data 
menggunakan independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan nilai 
p=0,014 (p<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan cyberloafing antara locus of control internal dan external. 
Kata Kunci : cyberloafing, external locus of control , internal locus of 
control 
Internet is one of the basic needs for a government agency to provide 
convenience for employees to serve the community, increase employee 
creativity, fast and efficient and save time and cost. However, the internet is 
also a means of employee to abuse by accessing other things outside of work 
called cyberloafing. One of the factors that cause cyberloafing is the 
personal factor of external locus of control and internal locus of control. 
This study aims to determine cyberloafing in terms of external locus of 
control and internal locus of control. The research design is quantitative 
comparison, research subject 329 ASN in Malang, purposive sampling 
technique. Data collection using Locus of control scale and Cyberloafing, 
data analysis using independent sample t-test. The results showed that p = 
0,014 (p <0,05) so it can be concluded that there is a significant difference 
cyberloafing between locus of control internal and internal  
Keyword : cyberloafing, external locus of control , internal locus of control 
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Era modern saat ini tidak terlepas dari kebutuhan teknologi yang terus 
berkembang menggunakan komputerisasi berbasis internet. Hasil riset 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pada 
tahun 2014 mayoritas pengguna internet adalah pegawai dengan angka 65% 
(APJII, 2014).  Penerapan komputerisasi dilakukan guna menunjang 
produktivitas yang efektif dan efisien di perusahaan atau instansi 
pemerintahan. Hal ini juga dilakukan oleh instansi pemerintahan di Kota 
Malang dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pegawai untuk 
melayani masyarakat, meningkatkan kreativitas pegawai, dapat cepat dan 
efisien dalam menyelesaikan tugas sehingga lebih menghemat waktu dan 
biaya anggaran instansi pemerintahan ( Nisaurrahmadani, 2012 ). 
Namun, internet memiliki sisi negatif terutama bagi perusahaan ataupun 
instansi yaitu pegawai dapat melalaikan tugas atau kewajiban dengan 
mengakses internet pada saat jam kerja untuk kepentingan pribadi. Internet 
menjadi sarana yang mudah disalahgunakan oleh pegawai untuk mengakses 
hal lain diluar pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pekerjaan 
dan lalai akan tanggung jawabnya (Henle & Kedarnath, 2012). 
Ditambahkan oleh Astri (2014) yang menjelaskan bahwa internet telah 
merevolusi kemalasan dan memberi keuntungan bagi Aparatur Sipil Negara 
(ASN) karena dapat mengakses berbagai macam hal diluar dari pekerjaan. 
Harapan pemerintah dan instansi untuk menaikkan kuantitas dan kualitas 
insfrastruktur yang ada guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
justru disalahgunakan oleh pegawai. Beberapa perilaku seperti mengakses 
media sosial, menonton youtube, mengecek email, dll yang digunakan saat 
bekerja merupakan kegiatantermasuk dalam cyberloafing.  
Cyberloafing merupakan tindakan pegawai yang dilakukan secara sadar  
untuk mengakses internet dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan selama 
jam kerja dan salah satu bentuk penyimpangan produksi (Lim, 2002). Hal 
ini sedang marak terjadi di Indonesia bahwa banyak sekali berita yang 
mengabarkan penyalahgunaan internet pada saat jam kerja kantor khususnya 
dilakukan oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau saat ini lebih dikenal 
dengan sebutan ASN (Aparatur Sipil Negara). Dikabarkan BBC Indonesia 
(2010) bahwa Pemerintah Bantul Yogyakarta melarang PNS untuk 
mengakses facebook pada saat jam kantor dan akses bebas akan dibuka pada 
jam sebelum pulang kantor yaitu pukul dua siang, hal ini karena adanya 
kecenderungan sejumlah pegawai yang menggunakan komputer kantor 
untuk facebook dan tidak digunakan pada semestinya. Kasus serupa juga 
mendapat sorotan dari pemerintah pusat seperti yang dikabarkan oleh 
okezone news (2010) bahwa Kementrian Dalam Negeri mengelompokan 
kasus ini sebagai salah satu yang termasuk dalam PP (Peraturan Pemerintah) 
tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan 
pemerintah menganggap bahwa PNS adalah aparatur Negara yang digaji 
dengan uang masyarakyat, maka dari itu kegiatan yang menomor duakan  
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pelayanan terhadap masyarakyat dianggap sebagai perilaku yang melanggar 
peraturan kepegawaian. Kebijakan serupa bukan hanya terjadi di Indonesia. 
Larangan keras mengakses Internet di kantor bagi PNS juga dikabarkan 
melalui Tribuntechno (2016) yang dilakukan oleh pemerintah Singapura 
yang akan diberlakukan pada tahun 2017. PNS disediakan kanal khusus 
yang diperuntukan mengakses segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan. 
Kegiatan cyberloafing memiliki banyak sekali kerugian yang ditimbulkan, 
ini memungkinkan pegawai untuk melakukan kegiatan yang berhubungan 
secara pribadi dan terlihat sekan-akan bekerja keras (Jia,2008). Dampak 
yang disebabkan cyberloafing dipaparkan oleh Paulsen (2015) salah satunya 
penurunan produksi hingga 30% - 40% selain itu kerugian financial 
mencapai 544 milyar dollar Amerika seiap tahun. Pada penelitian 
sebelumnya menunjukkanbahwa perusahaan mengalami kerugian yang 
signifikan dalam hal biaya, waktu dan produktivitas,karena pegawai 
menggunakan akses Internet perusahaan untuk hal-hal pribadi yang dikenal 
dengan istilah cyberloafing (Rajah et al.,2016). Ditambahkan oleh 
Greenfield (2002) bahwa konsentrasi pegawai terbagi saat melakukan 
cyberloafing sehingga menganggu produktivitas saat bekerja, yang mana hal 
ini mengurangi sumber daya kognitif untuk mengerjakan kewajibannya. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dalam waktu 
sebulan seorang pegawai bisa mengkorupsi waktu kerja untuk kegiatan 
cyberloafing hingga 20 jam lebih (1 jam x 20 hari kerja) atau sama dengan 
2,5 hari kerja penuh (Antariska, 2012). Hal ini menunjukan bahwa kegiatan 
cyberloafing sudah dianggap hal yang biasa oleh para pegawai. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di salah satu instansi 
pemerintah, fenomena ini juga telah diakui oleh para pegawai. Wawancara 
dilakukan oleh peneliti pada 5 Januari 2017 pegawai berinisial E di Kantor 
Kelurahan Kebonsari Malang membenarkan bahwa beberapa dari rekan-
rekannya mengakses internet di komputer karena jaringan wifi tersedia 
dikantor untuk kepentingan pribadi. Kegiatan yang biasa dilakukan dengan 
internet yaitu menonton film di youtube, mengunduh video atau musik, 
media social seperti facebook. Ditambahkan dengan informasi yang didapat 
dari pegawai Y bahwa ia lebih senang menggunakan wifi melalui 
handphone untuk berbelanja online atau sekedar melihat bbm, whats up 
ataupun line. Hasil observasi menunjukkan pada saat jam kantor beberapa 
pegawai yang tidak melakukan pelayanan sibuk menjelajah internet di 
komputer ataupun handphone. Hal ini terlihat dilakukan oleh beberapa 
pegawai meskipun ada beberapa masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 
Cyberloafing dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan 
penggunaan internet ditempat kerja. Perilaku pengguna internet 
mereflesikan berbagai macam motif psikologis. Terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi terjadinya cyberloafing pada pegawai, yaitu faktor 
organisasi, faktor situasional, dan faktor individual (Ozler & Polat, 
2012).Terkait faktor individual, yang mencakup banyak hal yaitu persepsi 
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dan sikap pegawai terhadap internet, kebiasaan, demografis, trait (sifat). 
Apabila dilihat dari sifat karyawan maka sifat seperti malu, kesepian, 
isolasi, self control, harga diri dan locus of control dapat memperngaruhi 
bentuk dari penggunaan internet pada pegawai (Ozler & Polat, 
2012).Menurut Boshoff & van Zyl (2011) menyatakan bahwa faktor 
individu seperti locus of control memungkinkan berpengaruh terhadap 
keputusan para pegawai untuk melakukan hal yang tidak pantas dalam 
bekerja. 
 
Terkait dengan locus of control disampaikan oleh Setiawan & Ghozali 
(2006) adalah pusat kendali seseorang dapat mengendalikan faktor-faktor 
dirinya sendiri. Ditambahkan oleh Larsen & Buss (2002) locus of control 
adalah gambaran persepsi seseorang mengenai tanggung jawab atas 
peristiwa yang terjadi pada hidupnya. Carti (2013) memaparkan bahwa 
didalam locus of control terdapat persepsi atau pandangan, kemampuan 
mengendalikan atau mengontrol, tanggungjawab atas semua peristiwa yang 
terjadi dalam hidup seseorang, serta kemampuannya dalam menentukan 
nasibnya sendiri. Berkembangnya locus of control ini tidak dipengaruhi oleh 
faktor keturunan, melainkan karena hasil interaksi dengan lingkungan. 
Ditambahkan oleh Phares (1976;158) yang menyatakan bahwa terdapat 
enam faktor yang mempengaruhi locus of control seseorang antara lain, (1) 
lingkungan , (2) usia (3) kondisi yang mendesak (4) peristiwa nasional / 
dunia (5) program pelatihan khusus (6) keragaman teknik terapeutik. Selain 
itu terdapat beberapa hal yang menunjukkan skor tertinggi dalam locus of 
control sesuai dengan hasil penelitian Abidin (2014) yang menunjukkan 
skor tertinggi partisipan dalam locus of control secara berturut-turut adalah 
chance, internality, powerful others. Chance berada pada urutan tertinggi 
yang dapat dipahami bahwa seseorang melakukan sesuatu karena adanya 
peluang atau kesempatan yang bersifat eksternal. Maka, jika kesempatan 
dan peluang melakukan cyberloafing ditempat kerja terbuka lebar besar 
kemungkinan pegawai melakukannya 
 
Locus of control adalah kecenderungan seseorang mencari sebab suatu 
peristiwa pada arah tertentu, yang dikategorikan menjadi dua yaitu internal 
locus of control dan external locus of control (Hanurawan, 2010). Internal 
locus of control yaitu keyakinan dalam diri bahwa tindakannya ditentukan 
oleh diri sendiri, sebaliknya external locus of control meyakini bahwa 
kesempatan, nasib dan orang lain adalah penentu apa yang terjadi dalam 
dirinya, ditambahkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Muslimah,dkk (2012) individu yang memiliki internal locus of control 
tinggi akan lebih percaya diri dan menjauhi tindakan yang merugikan, 
sebaliknya individu yang memiliki external locus of control tinggi 
cenderung mudah untuk melakukan hal yang merugikan. Pegawai yang 
memiliki internal locus of control diayakini lebih dapat mengendalikan 
dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan, hal ini telah 
dipaparkan dalam hasil penelitian yang dilakukan Boshoff & Van Zyl 
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(2011) bahwa pegawai yang memiliki internal locus of control memiliki 
sedikit kecenderungan untuk tidak melakukan perilaku non etis di tempat 
kerja, sebaliknya pegawai dengan external locus of control yang lebih 
mudah melakukan perilaku melanggar etis pekerjaan. Perbedaan antara 
internal locus of control dan external locus of control tidak hanya pada 
bagaimana individu tersebut melakukan tindakan non etis. Namun, juga 
mengarah pada bagaimana individu dapat secara bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan tugas dalam pekerjaan, sama halnya dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Mali (2013) menunjukkan bahwa pegawai yang 
memiliki external locus of control lebih bergantung dalam penyelesaian 
tugas didalam pekerjaan dibandingkan dengan pegawai yang memiliki 
internal locus of control, dimana mereka dapat secara mandiri 
menyelesaikan tugas dalam pekerjaan 
 
Orang-orang dengan external locus of control menganggap bahwa yang 
terjadi pada dirinya adalah akibat dari hal lain diluar dirinya. Senada dengan 
hasil penelitian Feriska (2015) yang menunjukkan bahwa pegawai yang 
memiliki internal locus of control memilki kontrol yang lebih baik terhadap 
perilaku dan mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan perilaku 
menyimpang dalam bekerja. Sedangkan individu yang memiliki external 
locus of control cenderung tidak dapat mengendalikan dirinya terhadap 
perilaku menyimpang sehingga dapat menyebabkan depresi. Ketika individu 
memiliki kontrol yang baik dalam mengendalikan perilaku ditempat kerja, 
dampak yang dirasakan yaitu terciptanya kepuasan kerja, sama halnya 
dengan hasil penelitian Gangai (2016) bahwa internal locus of control 
memiliki peranan penting dalam menenutukan kepuasan kerja bagi pegawai. 
Sebaliknya external locus of control memiliki korelasi negatif dengan 
kepuasan kerja yang dimiliki pegawai. 
 
Uraian diatas menjelaskan bahwa ketika dilakukan perbandingan terhadap 
internal locus of control dengan external locus of control, maka hal yang 
ditemukan adalah individu yang memiliki internal locus of control lebih 
mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan cyberloafing 
dibandingkan dengan individu yang memiliki external locus of control. Hal 
ini dikarenakan internal locus of control meyakini apa yang terjadi 
merupakan hasil dari tindakan individu sendiri sehingga lebih 
bertanggungjawab. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan sebab 
akan diungkap apakah ada perbedaan cyberloafingdengan internal locus of 
control dan external locus of control pada ASN di Kota Malang. Manfaat 
dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. Secara teoritis, hasil penelitian akan memberikan informasi terkait 
perbedaan cyberloafing dengan internal dan external locus of control. 
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat, instansi pemerintahan dan perusahaan, khususnya lembaga 
yang bertanggung jawab untuk dapat meminimalisir atau menghilangkan 






Penelitian terkait penggunaan internet saat jam kerja mulai berlangsung 
sejak tahun 1990-an (Roman,1996). Istilah cyberloafing mulai marak 
dipertengahan tahun sembilan puluhan. Awalan “cyber” yaitu kegiatan 
menggunakan komputer atau internet dan “loafing” yaitu tindakan 
menghabiskan atau menghindari waktu untuk pekerjaan (Maxwell , 2013). 
Penelitian cyberloafing pertama kali dilakukan oleh Guthrie dan Gray pada 
tahun 1996 dengan istilah junk computing.Namun, banyak istilah lain 
penggunaan internet untuk kepentingan pribadi, anatara lain cyberslacking 
atau PWU (Personal Web Use). Cyberslacking yaitu penggunaan internet 
dan email yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan kantor(Philips & Reddie, 
2007). Ditambahkan oleh Jian & Thsou (2014) istilah lain yang sering 
digunakan yaitu non-work related computing yang juga menggambarkan 
penggunaan internet yang tidak produktif ditempat kerja.berbagai 
terminology tersebut mengarah pada hal yang sama yaitu penggunaan 
internet untuk keperluan pribadi di tempat kerja. Cyberloafing juga 
termasuk kedalam salah satu tindakan yang dilakukan pegawai dengan 
sengaja melanggar norma atau aturan perusahaan sehingga menimbulkan 
kosekuensi negatif (Robbins,2004). 
Dijelaskan oleh Lim (2002) bahwa cyberloafing merupakan tindakan sadar 
yang dilakukan oleh karyawan dalam mengakses web, mengirim dan 
menerima email pribadi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, namun 
menggunakan fasilitas organisasi saat jam kerja. Block (2001) 
mendefinisikan cyberloafing sebagai perilaku karyawan yang melaksanakan 
aktivias menggunakan internet non-business di jam kerja. Menurut 
Robinson dan Bennett dalam Rajah dan Lim (2011) cyberloafingmerupakan 
perilaku yang mengacu pada penyimpangan secara suka rela dan melanggar 
norma-norma organisasi, sehingga mengancam kesejahteraan organisaasi 
atau instansi maupun anggotanya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas 
dapat disimpulkan bahwa cyberloafing adalah kegiatan seorang pegawai 
yang secara sadar dan sengaja menggunakan internet saat jam kerja untuk 
kepentingan pribadi tanpa ada kaitan dengan pekerjaan. 
Cyberloafing memiliki jenis yang berbeda dan dikelompokkan berdasarkan 
aktivitas yang dilakukan.Menurut Lim dan Teo (2005) terdapat dua kategori 
utama yaitu aktivitas browsing dan emailing.Aktivitas browsing meliputi 
menggunakan internet untuk melihat hal-hal dalam dunia maya yang tidak 
berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan aktivitas emailing merupakan 
aktivitas menerima, mengirim serta memeriksa email yang juga tidak 
memiliki kaitan dengan pekerjaan. 
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Maka,berdasarkan beberapa pengertian di atas cyberloafing dapat diartikan 
sebagai perilaku non etis di tempat kerja dengan menggunakan fasilitas 
internet untuk keperluan pribadi selama jam kerja berlangsung. 
Cyberloafing memiliki aspek-aspek yang perlu diketahui, berdasarkan 
pemaparan Henle dan Blanchard (2008) antara lain : 
a. Membaca email yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 
b. Mengirim email yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 
c. Menerima email yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 
d. Mengunjungi website berita yang sedang terjadi 
e. Mengunjungin website tentang investasi dan saham 
f. Melakukan online secara personal 
g. Mengunjungi website tentang olahraga 
h. Mengunjungi website tentang keuangan dan perbankan 
i. Membeli sesuatu secara online (shopping online) 
j. Mengunjungi website lelang secara online 
k. Mengirim atau menerima pesan instan  
l. Bermain game online 
m. Chatting diruang chatting 
n. Mengunjungi website newsgroup atau bulletin board 
o. Mengunjungi website tentang tempat-tempat liburan atau ujuan 
wisata 
p. Mengunjungi komunitas didunia maya / jejaring sosial  
( facebook,twitter,dll) 
q. Mengelola website pribadi 
r. Mendownload music 
s. Mengunjungi website tentang lowongan kerja 
t. Mengunjungi website perjudian 
Ozler & Polat (2012) membagi cyberloafing menjadi tiga faktor antara lain : 
1. Faktor individual  
Berbagai atribut dalam diri individu yang mendorong untuk 
melakukan sebuah perilaku yaitu persepsi dan sikap sifat pribadi 
seperti malu, kesepian, isolasi, self control, harga diri dan Locus of 
control, kebiasan serta kecanduan internet, faktor demografis, rasa 
ingin untuk terlibat, norma sosial dan kode etik personal. 
2. Faktor Organisasi 
Organisasi juga memiliki peran dalam mendorong pegawai 
melakukan cyberloafing yaitu batasan menggunakan internet, hasil 
yang diharapkan, dukungan manajerial, pandangan rekan kerja 
tentang norma cyberloafing, sikap kerja pegawai dan karakteristik 
pekerjaan yang pegawai lakukan. 
3. Faktor situasional 
Menurut Weatherbee (2010) perilaku cyberloafing dapat terjadi 
dikarenakan pegawai memiliki akses internet ditempat kerja 
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sehingga ini merupakan salah satu faktor situasional.Selain itu 
kedekatan jarak anatara ruangan pegawai dengan atasan secara tidak 
langsung juga mempengaruhi perilaku menyimpang tersebut.Hal ini 
tergantung pada ada atau tidaknya sanksi yang diberikan terkait 
perauturan instansi. 
Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor cyberloafing diatas maka, 
peneliti berfokus pada faktor individual terkait sifat pribadi pegawai yaitu 
Locus of control sebagai salah satu variable penelitian. 
Henle dan Kedarnath (2012) memaparkan dampak dari perilaku 
cyberloafing di tempat kerja yaitu : 
a. Meningkatnya kreativitas pegawai ( Block, 2001) 
b. Mengurangi produktivitas, hal ini dikarenakan pegawai 
menggunakan metode lain dalam melalaikan tugas dengan teknologi 
modern internet tanpa harus terlihat keluar masuk ruangan sehingga 
pegawai terlihat aktif sepanjang jam kerja di depan komputer 
c. Degradasi kinerja system komputer dan jaringan internet perusahaan. 
Menurut Sipior dan Ward (2002) penggunaan internet yang 
berlebihan dapat menyebabkkan kelebihan sumberdaya komputasi 
dan efek selanjtnya adalah menurunkan badwith atau kecepatan 
akses internet. 
d. Cyberloafer memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku 
criminal hukum seperti pelecehan, pelanggaran hak cipta, fitnah dan 
melalikan pekerjaan. 
 
Locus of control 
 
Locus of control atau letak kendali merupakan salah satu aspek penting 
dalam membentuk karakteristik kepribadian manusia. Konsep awal ini di 
formulasikan oleh Julian Rotter (1994) bahwa locus of control adalah 
persepi individu mengenai sebab utama terjadinya suatu kejadian dalam 
hidupnya, atau dapat dikatakan juga sebagai keyakinan individu mengenai 
kontrol dalam hidupnya. Dimana dalam suatu kejadian individu satu 
menganggap keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kemampuan 
sendiri, sedangkan individu yang lain menganggap bahwa keberhasilan 
dipengaruhi oleh kekuatan diluar dirinya. Dayakisni & Yuniardi (2012) 
menjelaskan bahwa Locus of control adalah sebuah keyakinan individu 
dalam memiliki pusat kendali di kehidupannya, baik dari dalam diri 
(internal) maupun diluar diri individu tersebut (eksternal). Ditambahkan 
oleh Robbins (2007) yang menyatakan bahwa Locus of control adalah 
keyakinan individu yang bahwa mereka merupakan penentu nasib bagi 
dirinya sendiri. Locus of control menurut Hiriyappa (2009) mengacu pada 
keyakinan individu bahwa yang terjadi dalam hidupnya dikarenakan kendali 
internal atau eksternal. Locus of control menurut Hanurawan (2010) adalah 
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kecenderungan individu untuk mencari sebab suatu peristiwa pada arah 
tertentu. Internal locus of control dan eksternal merupakan gambaran 
keyakinan individu terkait sumber penentu perilakunya dan merupakan 
salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu ( Ghufron& 
Risnawita, 2011). Ditambahkan oleh Schultz (2006) terdapat perbedaan 
antara internal locus of control dengan eksternal dalam memandang sebuah 
performa kerja.Bahwa pegawai dengan internal locus of control menilai 
performa kerja, kenaikan jabatan dan gaji adalah hasil dari usaha sendiri, 
sedangkan pegawai dengan external locus of control memandang hal 
tersebut sebagai keberuntungan.Hal ini senada dengan Umam (2012) yang 
menjelaskan bahwa eksternal locus of control memandang bahwa segala 
sesuatu yang terjadi pada diri individu ditentukan oleh nasib atau 
keberuntungan.Terkait beberapa pemaparan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa Locus of control merupakan suatu konsep yang menunjukkan 
keyakinan individu mengenai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. 
Sebagian orang cenderung menganggap kesuksesan sebagai keberuntungan 
atau kesempatan, sedangkan sisanya memiliki sense kontrol personal. 
Berdasarkan penjelasan diatas, locus of controldibagi menjadi dua dimensi, 
yaitu: 
 
A. External Locus of  Ccontrol 
Rotter (1990) menyatakan bahwa external locus of control adalah sejauh 
mana seseorang mengharapkan dan meyakini bahwa reinforcement atau 
hasil yang ada dipengaruhi oleh kesempatan, atau keberuntungan, takdir, 
kekuatan lain atau hal-hal yang tidak menentu atau tidak dapat dikontrol. 
Orang seperti ini yakin bahwa dirinya tidak memiliki kontrol penuh atas 
apa yang terjadi dalam hidupnya. Orang yang memiliki external locus of 
control mempercayai bahwa sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya 
dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya. 
Ketika orang dengan external locus of control mencapai kesuksesan atau 
kegagalan maka ia akan beranggapan bahwa semua itu terjadi bukan 
karena dirinya. Misal seorang karyawan mendapatkan nilai kerja yang 
tinggi, ia akan menganggap pencapaian itu merupakan keberuntungan 
semata. Jika ia mendapatkan nilai yang rendah, maka ia akan 
menyalahkan situasi atau menganggap bahwa kegagalannya merupakan 
takdir. Kemungkinan ia akan beranggapan bahwa atasan tidak mau 
memberikan nilai yang tinggi, atau mungkin ia menganggap situasi kerja 
tidak kondusif sehingga mengganggu konsentrasinya dan mungkin juga 
ia menganggap bahwa nasibnya memang kurang baik. 
 
B. Internal Locus of Control 
Rotter (1990) menyatakan bahwa internal locus of control adalah sejauh 
mana seseorang mengharapkan dan meyakini bahwa sebuah 
reinforcement atau hasil dari perilaku mereka adalah tergantung pada 
perilaku atau karakterisrik personal mereka sendiri. Orang yang memiliki 
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internal locus of control yakin bahwa dirinya bertanggung jawab dan 
memiliki kontrol atas kejadian-kejadian yang dialaminya. Individu 
dengan internal locus of control meyakini bahwa kesuksesan atau 
kegagalannya merupakan buah dari perilakunya sendiri. Saat ia sukses 
dalam pekerjaan, maka sangat mungkin bahwa ia akan beranggapan 
dirinya memang memiliki skill yang baik dan karena ia sudah bekerja 
keras. Begitu pula saat mengalami kegagalan, ia akan beranggapan 
bahwa usaha yang dilakukannya mungkin belum maksimal sehingga 
tidak mencapai tujuan yang diinginkan. 
 
Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi Locus of control yaitu : 
1. Faktor keluarga 
Menurut Kuzgun (dikutip Hamedoglu, Kantor & Gulay, 2012) 
lingkungan keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap Locus of 
control individu. Pola asuh orangtua terhadap anak dengan ketat 
membentuk karakter kepribadian yang pemalu dan suka bergantung 
dengan orang lain (External locus of control). Berbeda dengan anak 
yang tumbuh dengan pola asuh demokratis mereka mengembangkan 
perilaku mandiri, dominan, memiliki ketrampilan interaksi sosial, 
percaya diri dan rasa ingin tahu yang besar (Internal locus of 
control) 
2. Faktor motivasi 
Pendapat yang dikemukakan oleh Forte (dikutip Karimi & Alipour, 
2011) bahwa kepuasan kerja, harga diri, peningkatan kualitas hidup 
(motivasi internal) dan pekerjaan yang lebih baik, promosi jabatan, 
gaji yang tinggi (motivasi eksternal) juga berpengaruh terhadap 
Locus of control. 
3. Faktor pelatihan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang & Ford 
(2011) bahwa program pelatihan terbilang efektif dalam 
mempengaruhi Locus of control individu sebagai sarana untuk 
meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam mengatasi hal 
yang memberikan efek buruk. Pelatihan dapat diketahui sebagai 
pendorong Internal locus of control yang lebih tinggi, meningkatkan 
prestasi dan meningkatkan keputusan karir. 
Locus of control dibedakan menjadi dua dimensi yang berbeda, seperti yang 
dijelaskan oleh Karimi & Alipour (2011), yaitu : 
1. Internal locus of control 
Menurut Karimi & Alipour (2011) Internal locus of control yaitu 
mengacu pada orang-orang yang percaya bahwa hasil, keberhasilan 
dan kegagalan adalah hasil dari usaha sendiri. Ditambahkan oleh 
Kreitner & Kinicki (2009) individu yang memiliki kecenderungan 
Internal locus of control adalah individu yang memiliki keyakinan 
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untuk mengendalikan peristiwa dan kosekuensi yang memberi 
dampak pada hidup mereka.  
2. External locus of control 
Menurut Karimi & Alipour (2011) External locus of control yaitu 
keyakinan bahwa kinerja adalah hasil dari peristiwa diluar kendali 
langsung mereka.Individu dengan Locus of control tinggi cenderung 
untuk pasrah terhadap apa yang terjadi pada dirinya tanpa memiliki 
usaha untuk berubah, sehingga cenderung untuk menyesuaikan diri 
terhadap lingkungan agar tetap bertahan dlam situasi yang ada. 
Perbedaan karakteristik antara Internal locus of control dengan eksternal 
menurut Andre (2008) antara lain : 
Tabel 1.Karakteristik Locus of Control 
NO Internal locus of control External locus of control 
1. Memiliki kontrol perilaku lebih 
baik dalam bekerja 
Memiliki kontrol perilaku buruk 
2. Aktif dalam mencari pengetahuan 
atau informasi yang berhubungan 
dengan situasi yang dihadapi 
Kurang aktif dalam mencari 
pengetahuan atau informasi yang 
berhubungan dengan situasi yang 
dihadapi 
3. Self esteem tinggi Self esteem rendah 
4. Kepuasan kerja lebih tinggi Kepuasan kerja rendah 
5. Memiliki kemampuan yang lebih 
baik untuk mengatasi stress dan 
kesulitan dalam pekerjaan 
Tidak mampu mengatasi stress 
dan kesulitan dalam pekerjaan 
dengan cara yang tepat 
6. Meyakini bahwa reward dan 
pusnishment yang diterima 
berhubungan dengan kinerja yang 
mereka hasilkan 
Meyakini bahwa reward dan 
pusnishment yang diterima 
































































                    : tidak masuk dalam penelitian 
ASN (Aparatur Sipil 
Negara) 
Internal Locus  Of  Control: 
a. Memiliki kendali diri lebih baik 
b. Aktif dalam mencari informasi yang 
berhubungan dengan situasi yang dihadapi 
c. Self esteem tinggi 
d. Kepuasan kerja lebih tinggi 
e. Memiliki kemampuan yang lebih baik untuk 
mengatasi stress dan kesulitan dalam 
pekerjaan 
f. Meyakini bahwa reward dan pusnishment 
yang diterima berhubungan dengan kinerja 






External locus of control : 
a. Memiliki kendali diri kurang baik 
b. Kurang aktif dalam mencari 
pengetahuan atau informasi yang 
berhubungan dengan situasi yang 
dihadapi 
c. Self esteem rendah 
d. Kepuasan kerja rendah 
e. Tidak mampu mengatasi stress dan 
kesulitan dalam pekerjaan dengan cara 
yang tepat 
f. Meyakini bahwa reward dan 
pusnishment yang diterima sebagai 






- Jarak ruangan pegawai 
dengan ruangan atasan 
- Tidak ada / tidak 
tegasnya  sanksi  
- Tidak ada batasan 
khusus penggunaan 
internet 
- Pandangan rekan kerja 
tentang norma 
- Harga diri 
- Isolasi 
- Adiksi internet 
- Kontrol diri & locus 
of control 
Faktor Situasional 
Faktor Organisasi Faktor Individual 
Pegawai dengan internal locus of control 
dipercaya dapat mengendalikan dirinya 
maka segala tindakan atas kemauan 
dirinya. Sehingga lebih bertanggung jawab, 
fokus dengan pekerjaan dan menghindari 
perilaku non etis  
Pegawai dengan external locus of control 
dipercaya mengendalikan dirinya karena 
faktor luar bukan atas kemauan sendiri. 
sehingga kurang bertanggung jawab, 
kurang fokus dengan pekerjaan dan 









Terdapat perbedaan cyberloafing pada ASN di Kota Malang ditinjau dari 
internal locus of control dan external locus of control. Cyberloafing pada 
individu dengan external locus of control lebih tinggi dibandingkan internal 






Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparasi, yaitu penelitian 
yang membandingkan terhadap kelompok berbeda dengan menggunakan 
data berupa angka untuk menemukan keterangan yang ingin diketahui 
(Darmawan,2016). Penelitian ini akan membandingkan cyberloafing pada 
ASN di Kota Malang ditinjau dari internal locus of control dan external 
locus of control. 
Subjek Penelitian 
Populasi merupakan sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 
jumlah banyak dan luas (Darmawan,2016). Populasi dari keseluruhan 
subjek dalam penelitian ini sebanyak 6300 Aparatur Sipil Negara (ASN) 
(Website BKD Kota Malang, 2016). Sampel penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling, dijelaskan oleh Sugiyono (2014) pengambilan 
sample berdasarkan seleksi khusus dengan kriteria subjek yang telah 
ditentukan. Karakteristik subjek yang dimaksud yaitu ASN bagian 
administrasi atau ketatausahaandengan mengoprasikan komputer 
menggunakan jaringan internet. Dalam menentukan sampel, peneliti 
menggunakan pedoman table Issac dan Michael (dalam Sugiyono,2014) 
dengan taraf 5% dari populasi sebanyak 6300 ASN maka diambil sampel 
sebanyak 329. 
Variable dan Instrument Penelitian 
Pada penelitian kali ini terdapat dua variable yakni variable bebas dan 
variable terikat (Y). Adapun yang menjadi variable bebas (X) yaitu locus of 
control dan variabel (Y) adalah cyberloafing. 
Internal locus of control yaitu keyakinan individu bahwa peristiwa yang 
terjadi dalam hidupnya merupakan konsekuensi dari perbuatannya dan ia 
dapat mengendalikan atau menentukan nasibnya sendiri. External locus of 
control adalah keyakinan individu bahwa peristiwa yang terjadi dalam 
hidupnya tergantung dari nasib ataupun keberuntungan. Cara pandang dan 
perilaku yang dimiliki individu dengan external locus of control juga lebih 
dipengaruhi oleh lingkungannya. Instrumen penelitian ini disusun oleh 
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peneliti menggunakan dimensi external locus of control yang dijelaskan 
oleh Rotter (1990). Skala yang disusun oleh peneliti yaitu skala bipolar 
dengan jumlah sebanyak 25 item. Item-item tersebut disusun dengan 
pernyataan yang mengarah pada external locus of control. Rentang yang 
digunakan yaitu antara angka 1 sampai 7, yang mana semakin besar angka 
yang dipilih oleh subjek maka pernyataan tersebut semakin sesuai dengan 
dirinya. Berdasarkan hasil try out yang telah dilakukan didapatkan hasil 
skala ini memiliki realibilitas sebesar 0,90. 
Cyberloafing adalah perilaku menggunakan internet ditempat kerja dengan 
intensitas waktu tertentu untuk tujuan pribadi selama jam kerja berlangsung, 
Cyberloafing diukur menggunakan skala yang di adaptasi dari Lim (2002). 
Skala ini terdiri dari 22 item dengan memilih rentang antara satu sampai 
lima sebagai bentuk gambaran frekuensi dalam melakukan cyberloafing. 
Lima rentang tersebut antara lain 1 = tidak pernah, 2 = pernah, 3 = kadang-
kadang, 4 = sering, 5 = selalu. Skala ini memiliki realibilitas sebesar 0,84.  
 
Prosedur dan Analisa Data 
Terdapat tiga tahapan utama dalam prosedur penelitian ini, yaitu tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisa data. Pada tahap persiapan 
dimulai dari peniliti membuat rancangan penelitian dan menyiapkan 
instrument beserta melakukan tryout. Pada tahap kedua yaitu tahap 
pelaksanaan, penelitian dilakukan dengan subjek yang telah ditentukan yaitu 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Malang. Hal pertama yang dilakukan 
yaitu melakukan perijinan secara tertulis untuk pengambilan data. 
Selanjutnya peneliti mulai menyebar skala locus of control dan cyberloafing  
pada instansi dan kriteria subjek yang telah ditentukanterhitung pada tanggal 
23 April 2017. Didalam skala peneliti melampirkan petunjuk pengisian 
untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengisi skala. 
Jumlah subjek untuk try out sebanyak 62 ASN di Kota Malang khususnya di 
Kantor Kecamatan Sukun. Setiap item diukur melalui r table dengan rumus 
df = n-2 dengan sig 5% (Priyatno,2014). Hasil tryout menunjukan terdapat 
enam item yang tidak valid dari skala locus of control yaitu item 
6,7,12,14,16,18. Nilai validitas bergerak dari 0,310-0,753 dan nilai 
realibilitas ditunjukan oleh cronbach's alphasebesar 0,912. Sedangkan 
untuk skala cyberloafing, diperoleh 7 item yang tidak valid yaitu item 
5,8,9,12,17,20,22. Nilai validitas bergerak dari 0,325-0,747 dan realibilitas 
sebesar 0,870. 
Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan yang dilakukan dari tanggal 10 Mei 
2017 sampai 06 Juni 2017. Sebanyak 329 ASN (Aparatur Sipil Negara) 
bagian administrasi dari beberapa kantor kedinasan yang tersebar di Kota 
Malang telah berpatisipasi dalam pengisian skala.  
Tahap terakhir yaitu analisa data dengan teknik analisa statistika yang 
digunakan berupa independent sample t-test. Dijelaskan oleh Winarsunu 
(2009) bahwa teknik t-test merupakan teknik statistik yang digunakan untuk 
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menguji signifikasi perbedaan dari dua mean yang berasal dari dua 
distribusi, dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menganalisa apakah 
ada perbedaan siginifikan atau tidak signifikan antara dua sampel yaitu 
cyberloafing dan locus of control. Independent t-test dalam penelitian ini 
digunakan untuk menganalisa cyberloafing dengan internal locus of control 
sebagai satu kelompok dan external locus of control sebagai kelompok 
lainnya.  Tahap yang terakhir yaitu peneliti menuliskan laporan hasil 





Berdasarkan analisa data yang dilakukan, didapatkan gambaran subjek 
dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin,usia dan pendidikan terakhir. 
Penjelasan mengenai gambaran subjek dapat dijelaskan lebih rinci melalui 
table dibawah ini dengan mengidentifikasi perbanding dua jenis locus of 
control yakni, eksternal dan internal : 
Tabel 3.Karakteristik Subjek Penelitian 
 





 57,14 42,86 100% 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 30,4 19,14 49,54 
Perempuan 26,74 23,70 50,45 
Total Prosentase 




38 28,26 66,26 
Dewasa Madya 
(41- 59 tahun)  
19,14 14,6 33,74 
Total Prosentase 
57,14% 42,86% 100% 
Pendidikan 
Terakhir 
SD 0,91 0 0,91 
SMP 2,73 0,60 3,34 
SMA 14,9 9,72 24,62 
Diploma 9,11 6,07 15,19 
Sarjana 24,62 21,88 46,50 
Pasca Sarjana 4,86 4,55 9,42 
Total Prosentase 
57,14% 42,86% 100% 
 
Tabel 1 menunjukkan subjek pada penelitian ini terdiri dari 57,14% pegawai 
yang memiliki external locus of control dan 42,86% pegawai yang memiliki 
internal locus of control. Jumlah subjek seimbang dengan jumlah 49,54% 
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laki-laki dan 50,45% perempuan. Rentang usia subjek tersebar pada kategori 
dewasa awal (21 tahun) dan dewasa madya (59 tahun). Sedangkan sebaran 
subjek untuk tingkat pendidikan mulai dari SD ( Sekolah Dasar ) sampai 
pasca sarjana.  




Tinggi Sedang Rendah Total  
Jenis Kelamin 
Laki-laki 0,61 16,41 32,52 49,54 
Perempuan 0,31 16,72 33,43 50,46 




0,91 27,96 37,38 66,26 
Dewasa Madya 
(41- 59 tahun)  
0 5,16 28,57 33,74 
Total Prosentase 0,91% 33,12% 65,95% 100% 
Pendidikan 
Terakhir 
SD 0 0 0,91 0,91 
SMP 0 1,51 1,82 3,34 
SMA 0 7,60 17,02 24,62 
Diploma 0,30 8,20 6,69 15,19 
Sarjana 0,60 14,28 31,61 46,50 
Pasca Sarjana 0 1,51 8 9,42 
Total Prosentase 
0,91% 33% 66% 100% 
 
Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa kategori rendah cyberloafing 
mendominasi dengan jumlah 65,95%  subjek di masing-masing karakteristik 
yang dimiliki subjek. Lebih terperinci laki-laki dan perempuan seimbang 
dalam melakukan cyberloafing  pada kateegori sedang dan tinggi. Selain iyu 
subjek pada dewasa awal memiliki jumlah yang cukup tinggi dalam 
melakukan cyberloafing sedang hingga tinggi. Terkait pendidikan terakhir, 
subjek lulusan sarjana memiliki skor tinggi pada cyberloafing rendh hingga 
tinggi. 
Uji Normalitas 
Tabel 5.Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 
Kolmogorov-Smirnov Test  
Sig.(2-tailed) 0,514 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perhitungan uji normalitas dengan 
menggunakan SPSS 21. Uji kenormalan data melalui kolmogrov-smirnov, 
data dikatakan berdistribusi normal jika uji Kolmogorov-smirnov (asymp sig 
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2-tailed)>0,05 (Trihendradi,2010), nilai asymp sig (2-tailed) pada data 
penelitian ini 0,514>0,05. Maka, dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh 
berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang 
diperoleh dari penelitian ini memiliki distribusi normal, sehingga uji 
hipotesis dapat dilakukan dengan analisa independent sample t-test. 
Tabel 6.Hasil Uji Beda t-test 
t sig/p Keterangan Kesimpulan Mean 
(E) 
Mean (I) 
2,459 0,014 p<0,05 Signifikan 14,13 12,30 
 
Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian dengan nilai p=0,014 (p<0,05), nilai p 
tersebut menandakan bahwa terdapat perbedaan skor cyberloafing yang 
sigifikan antara pegawai dengan external locus of control maupuninternal. 
Sesuai dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian 
menunjukkan ada perbedaan cyberloafing pada pegawai denganexternal 
locus of control dan pegawai dengan internal locus of control. Rata-rata 
external locus of controlterhadap cyberloafing sebesar 14,13 lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan rata-rata internal locus of control terhadap 
cyberloafing sebesar 12,30. Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan 
external locus of control lebih cenderung melakukan cyberloafing 




Hasil penelitian ini yaitu p=0,014 (p<0,05) hal ini membuktikan bahwa 
hipotesa diterima, terdapat perbedaan signifikan cyberloafing pada Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di Kota Malang yang memiliki external locus of control 
dan internal locus of control. Individu dengan external locus of control 
memiliki tingkat cyberloafing yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
individu dengan internal locus of control. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 
cyberloafing yang dilakukan antara individu dengan internal locus of 
control dan external locus of control. Hal ini disebabkan adanya 
karakteristik yang menunjang individu dengan internal locus of control 
dianggap lebih memiliki pengendalian diri yang baik dibandingkan dengan 
individu dengan external locus of control. Internal Locus of control 
mendorong individu untuk tidak melakukan cyberloafing seperti bermain 
sosial media atau hal lain diluar pekerjaan yang berkaitan dengan internet. 
Individu dengan internal locus of control lebih terfokus tentang apa yang 
menjadi tugasnya. Selain itu, individu dengan internal locus of control 
secara aktif mencari informasi sesuai dengan apa yang dihadapi 
(Andre,2008). Dengan pengendalian diri yang baik terhadap cyberloafing, 
maka individu dengan internal locus of control memiliki tanggung jawab 
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yang lebih baik terhadap pekerjaan. Hal ini dapat berdampak pada kinerja 
pegawai ditempat kerja. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Adolfina (2012) bahwa individu dengan internal locus of 
control menganggap bahwa ia harus memberikan kinerja yang baik bagi 
perusahaan untuk menghindari kerugian atas dirinya. 
Individu dengan internal locus of control dapat mengendalikan diri terhadap 
apa yang ia lakukan termasuk menggunakan internet yang tidak berkaitan 
dengan pekerjaan. Individu ini menyadari bahwa, bermain internet untuk 
melakukan online chatting, facebook bahkan menonton youtube hanya akan 
membuang waktunya dalam bekerja. Ia lebih memilih untuk memanfaatkan 
internet untuk belajar, mencari sumber informasi yang dapat dijadikan 
sebagai penunjang dalam pekerjaan. Menghindari melakukan cyberloafing 
merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang 
berdampak pada kinerja. Cyberloafing merupakan perilaku yang dapat 
merugikan perusahaan karena menggunakan internet untuk keperluan 
pribadi sehingga berpengaruh pada produktivitas pegawai. Individu dengan 
internal locus of control menggunakan banyak waktunya untuk bekerja 
keras, menyelesaikan pekerjaan dan belajar lebih lama dalam mencari 
informasi baru terkait pekerjaan. Lebih mampu menghindari perilaku tidak 
etis ditempat kerja serta memiliki keyakinan untuk mengendalikan peristiwa 
dan kosekuensi yang memberikan dampak pada dirinya. Sehingga, ia 
mampu untuk memiliki kendali yang baik terhadap perilakunya, cenderung 
dapat mempengaruhi orang lain, yakin bahwa usahanya dapat berhasil 
(Karimi & Alipour,2011; Suhakim & Arisudhana,2011; Jian & Thsou, 
2014; Pradesh, 2014) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan external locus of 
control memiliki tingkat cyberloafing yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan 
dengan karakteristik yang dimiliki individu dengan external locus of control 
jauh berbeda dengan individu dengan internal locus of control. Dijelaskan 
oleh Andre (2008) bahwa individu dengan external locus of control pasif 
dalam mencari informasi dan cenderung melakukan kegiatan diluar 
pekerjaan. Kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi seperti 
menggunakan internet untuk mengakses situs media sosial maupun berita 
online ditengah kesibukan kerja dianggap sebagai fasilitas yang disediakan 
oleh tempat kerja. Hal ini sesuai dengan karakteristik individu yang tidak 
mampu mengendalikan dirinya dalam penyalahgunaan internet ditempat 
kerja. individu external locus of control lebih mudah menyerah dalam 
menyelesaikan tugas sehingga, kurang memiliki motivasi dalam bekerja. 
Individu ini lebih mudah untuk memaafkan kinerja buruk yang ia lakukan 
dan membuang waktu yang ada ( Vitak,etc 2011; Pradesh, 2014) 
Jika individu dengan internal locus of control memiliki kendali cukup baik 
terhadap cyberloafing, berbeda dengan individu dengan external locus of 
control yang kurang mampu mengendalikan dirinya sehingga, mudah untuk 
melakukan cyberloafing ditempat kerja. selain itu, hal lain yang membuat 
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individu tersebut melakukan cyberloafing yaitu adanya anggapan bahwa 
apapun yang terjadi pada dirinya karena adanya faktor luar yang tidak 
menentu dan tidak dapat ia kendalikan. Sehingga, ia tidak memiliki kontrol 
penuh atas apa yang terjadi dengan dirinya. Internet merupakan fasilitas 
yang telah disediakan di tempat kerja sehingga, ia tidak dapat 
mengendalikan dirinya untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut dan 
meluangkan banyak waktunya untuk melakukan cyberloafing. Individu 
dengan external locus of control menganggap apa yang ia lakukan ditempat 
kerja tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, melainkan pengaruh 
dari lingkungan yang membuat ia melakukan perilaku menyimpang 
ditempat kerja. Individu dengan external locus of control yang tidak 
memiliki kendali dalam perilakunya sehingga mudah melakukan kegiatan 
yang merugikan dalam bekerja.(Karimi & Alipour,2011; Adolfina,2012) 
Uji hipotesis menunjukkan bahwa locus of control memperkuat kendali 
pegawai dalam melakukan cyberloafing ditempat kerja. Penelitian yang 
dilakukan Andressen et al (2014) menyatakan bahwa cyberloafing 
merupakan salah satu jenis Counterproductive work behavior (CWBs), yaitu 
penggunaan internet yang tidak sah untuk aktivitas non kerja dan sebagian 
besar pekerja berpartisiapasi dalam cyberloafing. Namun, jika dilihat dari 
rata-rata antara external locus of control sebesar 14,13 dan rata-rata internal 
locus of control 12,30. Perbandingan rata-rata yang tidak terlalu besar 
menunjukan bahwa individu dengan internal locus of control tetap memiliki 
kecenderungan untuk melakukan cyberloafing dalam penelitian ini.  
Selain itu, terdapat faktor lain yang kemungkinan berperan penting terhadap 
cyberloafing sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang besar antara rata-
rata individu internal locus of control dan external locus of control. 
Cyberloafing tidak memiliki korelasi dengan kelelahan dan kebosanan saat 
bekerja. Tanpa mengalami kelelahan dan kebosanan saat bekerja, pegawai 
tetap melakukan cyberloafing (Stoddart,2016). Pegawai tetap melakukan 
cyberloafing dipengaruhi oleh hal lain diluar kepribadian. Disamping 
menyelediki perbedaan tingkat cyberloafing pada individu dengan internal 
locus of control dan external locus of control, hal lain yang telah 
diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu data demografi subjek. Adapun 
beberapa hal yang dijadikan prediksi mengapa seseorang melakukan 
cyberloafing diantaranya demografi yang meliputi status sosial, lokasi kerja, 
penghasilan, tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin (Garet dan 
Danziger, 2008). 
Dalam penelitian ini subjek didominasi oleh pegawai dengan usia dewasa 
awal (20-40 tahun) sebanyak 218 pegawai pada kategori cyberloafing 
rendah, sedang dan tinggi. Pada hasil penelitian subjek dewasa awal dengan 
kategori rendah memiliki jumlah yang lebih tinggi yaitu 123, sedangkan 
kategori sedang 92 dan tinggi 3. Meskipun jumlah cyberloafing kategori 
rendah pada dewasa awal cenderung tinggi namun,para pegawai yang 
memiliki usia yang cukup muda telah terbiasa hidup pada era modern 
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berbasis internet. Terkait usia dijelaskan bahwa teknologi internet lebih 
disukai oleh pegawai muda daripada pegawai yang memasuki usia tua. Para 
pegawai usia muda cenderung membangun kebiasaan yang akan 
mengarahkan pada penggunaan dan penyalahgunaan internet ditempat kerja. 
Kebutuhan untuk selalu berkomunikasi menggunakan online chatting, 
update info terbaru melalui situs berita online dan menghabiskan waktu 
dalam menggunakan sosial media seperti facebook atau twitter (Ozkalp et 
al, 2012;Woods, 2014).  
 
Data demografi lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai dalam 
penelitian ini mayoritas memiliki tingkat pendidikan akhir  yang tinggi yaitu 
Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 81 pegawai, diploma 50 pegawai, 
sarjana sebanyak 153 pegawai dan pasca serjana sebanyak 31 pegawai. 
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi membuat seseorang lebih mampu 
memanfaatkan internet dengan tepat di tempat kerja. Internet dapat 
digunakan sebagai penunjang untuk meningkatkan kinerja. Namun, hasil 
penelitian Chak dan Leung (2004) menunjukkan bahwa pegawai dengan 
pendidikan tinggi cenderung menggunakan internet untuk kebutuhan 
didalam pekerjaan, sebaliknya pegawai dengan pendidikan rendah lebih 
menggunakan internet diluar kebutuhan pekerjaan. Temuan tersebut sedikit 
berbeda dengan hasil penelitian ini yang mayoritas pegawai memiliki 
pendidikan yang tinggi dengan jumlah 27 diploma dan 47 sarjana dengan 
kategori cyberloafing sedang, jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan pendidikan akhir lainnya.  
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa 
diterima yang berarti terdapat perbedaaan secara signifikan terhadap 
cyberloafing ditinjau dari external locus of control dan internal locus of 
control. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai dengan external locus of 
control lebih tinggi melakukan cyberloafing dibandingkan dengan pegawai 
yang memiliki internal locus of control. 
 
Implikasi dari hasil penelitian ini, diantaranya: 
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang 
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya menyadari bahwa 
tugas dan kewajiban utama dalam pekerjaan. Fasilitas internet yang 
terdapat di tempat kerja merupakan sarana untuk menunjang 
keefektifan dalam bekerja untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal bagi masyarakat.  
Selain itu diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih mampu 
mengendalikan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat 
merugikan diri sendiri maupun instansi, berfokus pada tugas yang 
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telah diemban dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan 
sebaik-baiknya 
2. Pimpinan Instansi Pemerintahan Kota Malang 
Faktor organisasional dan situasional hendaknya diciptakan oleh 
pimpinan instansi pemerintah, diantaranya yaitu memberikan sebuah 
kebijakan berupa teguran terkait penggunaan internet ditempat kerja 
saat hal tersebut dilakukan diluar hal yang berkaitan dengan 
pekerjaan. Sehingga instansi terkait tetap memberikan pelayanan 
yang baik bagi masyarakat dan mengurangi kerugian yang 
ditimbulkan akibat penyalahgunaan internet ditempat kerja. 
Mengadakan pelatihan terkait pengembangan internal locus of 
control dalam diri pegawai. 
 
3. Peneliti selanjutnya 
Agar mampu meberikan petunjuk pengerjaan skala secara langsung 
kepada subjek. Selanjutnya, peneliti berikutnya akan lebih baik jika 
menggunakan skala cyberloafing yang telah disesuaikan dengan 
kondisi terkini. Disamping itu perlu mengidentifikasi atau 
melakukan screening sederhana untuk mengetahui sejauh mana 
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Lampiran 1. Skala Try Out Locus of 



























Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Venty Yulia Nirmalasari, mahasiswa semester akhir 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini sedang 
melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi). 
Dalam penelitian ini, saya harus memenuhi kewajiban untuk melakukan 
pengambilan data primer (langsung dari responden) yang dipergunakan 
untuk melakukan pengujian hipotesis.  
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan 
bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini, 
sebagai peneliti, saya terikat dalam kode etik Psikologi yang 
menyatakan bahwa saya berkewajiban menjaga kerahasiaan data 
responden dan hanya berhak menggunakan data untuk 
kepentingan penelitian. Selain itu data yang telah diberikan tidak 
ada kaitanya dengan kredibilitas dan penilaian kinerja 
bapak/ibu/saudara dalam institusi. 
Selanjutnya bapak/ibu/saudara sebagai responden dimohon untuk 
mengisi skala yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil 
penelitian akan sangat bergantung pada keseriusan dan kesungguhan 
bapak/ibu/saudara dalam memberikan data/ informasi sesuai dengan 
kenyataan yang ada pada bapak/ibu/saudara. Sebelum dan sesudahnya 
saya sampaikan terima kasih. 






Venty Yulia Nirmalasari 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Isilah identitas Saudara/Idengan benar 
2. Pilihlah angka yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, semakin besar angka yang 
anda pilih maka pernytaan tersebut sesuai dengan diri anda dengan memberikan tanda 
Silang (X) pada salah satu angka yang tersedia dengan ketentuan: 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  
 
                   Sangat tidak                                                                        Sangat sesuai 
                        sesuai 
 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru. 
Contoh : 
 
Jawaban yang ingin 
diganti  
 
Jawaban yang sudah 
diganti 
 
4. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
 
A. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Usia   : 
Pendidikan terakhir : 
Jenis Kelamin  :        Laki-lakiPerempuan 
Lama Bekerja  : 








1  2  3  4  5  6  7  
 




B. SKALA 1 
 




2. Saya bergaul dengan orang-orang berpengaruh di tempat kerja untuk menghindari 








4. Jabatan saya sekarang dapat lebih bagus jika pimpinan saat ini adalah orang yang 












































14. Dibandingkan dengan saya, rekan kerja saya lebih dekat dengan atasan sehingga selalu 
mendapat tugas berbobot 
 
 
15. Agar rencana kerja saya dapat terlaksana, saya harus pastikan bahwa hal tersebut 














18. Saya memperbolehkan rekan kerja untuk mengambil keputusan atas diri saya 
 
 
19. Saya gagal menyelesaikan tugas dengan baik karena rekan kerja tidak membantu 
 
 








22. Saya membantu rekan kerja agar mendapatkan hal serupa 
 
 
















C. SKALA 2 
 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Pernyataan berikut merupakan kegiatan anda menggunakan internet dalam seminggu 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan memberikan 








 X    
 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru. 
Contoh : 
 
















X     
  X X    








1. Membaca emaill yang 
tidakberkaitandenganpekerjaan 
    
2. Mengirimemaill yang 
tidakberkaitandenganpekerjaan 
    
3. Menerimaemail yang 
tidakberkaitandenganpekerjaan 
    
4. Mengunjungi website berita yang 
sedangterjadi 
    
5. Mengunjungi website 
tentanginvestasidansaham 
    
6. Melakukan online secara personal     
7. Mengunjungi website tentangolahraga     
8. Mengunjungi website 
tentangkeuangandanperbankan 
    
9. Membelisesuatusecara online ( online 
shopping ) 
    
10. Mengunjungiwebsite lelangsecara online     
11. Mengirimataumenerimapesaninstan (instans 
messaging) 
    
12. Bermain game online     
13 Chatting      
14. Mengunjungi website berita online     
15. Mengunjungi website tentangtempat-
tempatliburanatautujuanwisata 
    
16. Mengunjungikomunitasduniamaya/jejaring 
social ( facebook,twitter,dsb ) 
    
17.  Mengelola website pribadi     
18. Mendownload music     
35 
 
19. Mengunjungi website 
tentanglowonganpekerjaan 
    
20. Mengunjungi website tentangperjudian     
21. Membaca blog     
22. Mengunjungiwebsite orang dewasa ( website 
sex ) 
    
 


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
SB 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 5 4 55 
KB 1 1 4 1 1 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
 
3 3 3 2 1 1 55 
R 1 2 1 3 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 59 
Z 1 7 4 4 3 4 1 1 1 7 1 4 4 1 7 4 1 4 1 1 1 7 1 3 3 76 
TF 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 6 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 83 
P 3 1 2 4 1 2 5 1 2 4 2 1 4 1 5 5 1 1 1 1 2 5 1 1 4 60 
As 1 3 1 1 1 4 3 1 1 2 2 5 1 1 3 5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 47 
F 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 37 
S 6 3 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 6 2 4 4 1 1 1 5 6 5 2 78 
R 1 1 1 7 1 3 1 3 1 4 1 4 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 7 4 59 
E 1 7 5 6 3 4 1 2 2 5 6 6 6 1 6 7 1 2 2 1 4 5 5 3 6 97 
S 1 6 1 1 1 2 1 1 2 2 7 3 3 2 6 5 3 2 1 3 4 3 2 6 4 72 
SE 1 6 1 1 1 2 1 1 2 2 7 3 3 2 6 5 3 2 1 3 4 3 2 6 4 72 
AS 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 1 1 1 4 1 4 58 
P 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 41 
AP 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
ISN 1 3 1 4 1 4 1 1 4 1 4 1 3 4 4 4 4 1 4 1 1 6 1 4 4 67 
TR 4 1 1 1 1 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 3 2 2 2 64 
P 6 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 7 2 1 6 7 1 1 7 1 1 1 4 7 6 71 
FHK 1 3 3 5 2 2 2 2 2 4 6 2 3 4 5 3 2 3 2 2 2 3 2 4 4 73 
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 4 1 4 7 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 53 
HS 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 63 
P 3 3 3 5 2 3 2 3 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 2 2 2 4 5 4 3 88 
UY 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 1 6 3 2 1 1 1 1 1 3 3 40 
S 5 2 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 2 3 2 2 5 2 2 3 2 5 2 2 70 
38 
 
JS 3 3 7 6 2 3 2 2 3 7 3 4 6 5 7 6 5 3 2 4 6 6 3 7 7 112 
GS 2 1 3 2 2 2 1 4 3 1 1 4 5 2 2 5 4 2 2 4 1 4 1 5 3 66 
M 3 3 7 6 2 2 2 6 7 7 5 2 6 1 7 4 3 1 4 5 7 6 7 7 4 114 
A 1 1 5 2 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 106 
C 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 100 
EF 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 
WD 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 79 
F 4 5 2 5 2 2 5 2 4 3 4 6 4 4 4 6 4 4 6 3 3 4 5 5 4 100 
FT 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 80 
NU 4 4 4 5 5 4 1 1 1 2 2 3 2 3 3 4 3 3 1 4 1 2 3 3 3 71 
BV 5 5 4 5 4 4 1 1 1 1 4 2 3 1 3 4 2 3 1 1 3 2 1 4 3 68 
K 5 5 5 4 4 4 1 1 3 2 4 1 3 3 3 4 1 3 1 4 1 2 3 1 2 70 
ST 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 78 
N 6 7 5 6 3 5 2 2 3 2 3 2 2 2 6 2 2 3 2 2 3 5 3 3 5 86 
KI 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 2 1 2 34 
HS 6 2 6 6 2 2 2 2 2 6 6 7 7 7 7 2 7 7 7 2 2 2 7 7 7 120 
GK 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 6 5 4 5 2 1 3 2 2 3 5 3 62 
MU 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 6 6 3 6 2 2 3 5 2 6 3 72 
SC 1 1 2 2 1 5 1 2 3 2 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 5 66 
YK 1 1 5 6 1 5 1 1 1 4 2 6 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 55 
ER 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 7 7 6 77 
YU 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 
MA 3 3 7 6 2 5 2 6 7 7 5 2 6 1 7 4 3 1 4 3 7 6 7 7 5 116 
S 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 6 6 6 3 6 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 85 
JL 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 6 6 6 3 6 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 85 
MA 3 3 7 6 6 4 2 6 7 7 5 2 6 1 7 4 3 1 4 3 7 6 7 7 5 119 
LK 3 3 7 6 2 4 2 6 3 7 6 2 4 1 7 4 3 1 4 5 7 6 7 7 5 112 
MSI 3 3 7 6 2 4 2 6 7 7 5 2 6 1 7 4 3 1 4 5 7 6 7 7 5 117 
KY 1 1 4 4 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 1 4 1 1 1 7 4 7 1 4 4 62 
39 
 
MB 2 2 3 3 2 5 2 3 3 3 3 5 5 2 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 89 
GS 1 1 4 1 1 3 1 5 1 1 1 4 4 1 3 5 2 3 1 1 1 4 1 4 2 56 
EN 2 2 2 3 3 4 2 2 3 5 4 5 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 80 
SG 2 3 3 3 2 5 3 2 3 5 4 5 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 6 4 88 
RT 3 5 5 4 3 5 4 3 4 5 6 2 3 5 6 7 2 1 1 2 3 2 2 7 6 96 
NM 1 2 1 4 4 7 7 2 1 4 1 2 4 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 3 3 64 
BN 5 3 1 4 2 2 2 1 6 3 2 4 5 1 2 3 7 4 3 4 7 2 3 1 6 83 
 
Rekapitulasi Hasil Try Out Skala Cyberloafing 
Inisial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
SB 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
KB 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
R 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
Z 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
TF 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
P 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 
As 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
F 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
S 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
R 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
E 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 
S 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
SE 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
AS 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
P 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
AP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ISN 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
TR 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
P 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 
 
FHK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
T 2 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0 0 2 0 
HS 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 
P 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 
UY 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 
S 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 
JS 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
M 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 
EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
WD 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FT 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
NU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BV 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 
K 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
ST 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
N 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
KI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HS 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SC 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ER 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 
YU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 
41 
 
S 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JL 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
LK 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
MSI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
KY 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
MB 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 
GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 
EN 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 
SG 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
RT 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 
NM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

































SKALA LOCUS OF CONTROL 
HASIL UJI VALIDITAS & RELIABILITAS I 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,900 ,898 25 
 
Item-Total Statistics 











Alpha if Item 
Deleted 
item1 74,69 471,940 ,345 ,640 ,900 
item2 74,59 472,935 ,328 ,601 ,900 
item3 74,05 445,773 ,641 ,852 ,893 
item4 73,83 455,867 ,546 ,663 ,895 
item5 75,07 480,168 ,362 ,535 ,899 
item6 74,05 483,566 ,271 ,463 ,900 
item7 75,19 483,465 ,269 ,658 ,900 
item8 74,92 455,803 ,627 ,820 ,894 
item9 74,51 450,944 ,651 ,762 ,893 
item10 73,68 441,601 ,686 ,715 ,892 
item11 73,68 458,153 ,463 ,671 ,897 
item12 73,95 484,290 ,182 ,571 ,903 
item13 73,66 456,952 ,666 ,681 ,893 
item14 74,75 479,020 ,288 ,780 ,900 
item15 72,88 454,175 ,560 ,757 ,895 
item16 73,41 479,314 ,261 ,505 ,901 
item17 74,49 465,289 ,517 ,814 ,896 
item18 74,81 479,809 ,296 ,587 ,900 
item19 74,85 460,511 ,575 ,640 ,895 
item20 74,68 469,636 ,468 ,656 ,897 
item21 74,34 441,918 ,701 ,838 ,891 
item22 73,73 457,408 ,528 ,634 ,896 
item23 73,90 442,610 ,677 ,773 ,892 
item24 73,27 444,718 ,598 ,696 ,894 
item25 73,54 460,666 ,616 ,636 ,894 
 
Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini adalah 0,30 





 HASIL UJI VALIDITAS & RELIABILITAS II 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 




 Scale Mean if Item 
Deleted 







Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item1 56,77 378,690 ,341 ,484 ,913 
item2 56,65 380,672 ,310 ,512 ,914 
item3 56,12 352,512 ,684 ,678 ,904 
item4 55,92 360,383 ,599 ,586 ,907 
item5 57,13 386,185 ,356 ,415 ,912 
item8 56,97 362,880 ,654 ,737 ,905 
item9 56,58 357,434 ,689 ,722 ,904 
item10 55,77 348,758 ,719 ,672 ,903 
item11 55,73 366,775 ,457 ,561 ,911 
item13 55,73 364,741 ,673 ,617 ,905 
item15 54,98 359,644 ,590 ,681 ,907 
item17 56,53 377,202 ,437 ,475 ,910 
item19 56,92 370,451 ,537 ,559 ,908 
item20 56,75 375,208 ,491 ,595 ,909 
item21 56,42 348,247 ,753 ,753 ,902 
item22 55,82 363,000 ,560 ,566 ,908 
item23 55,98 349,678 ,712 ,745 ,903 
item24 55,33 353,989 ,603 ,574 ,907 
item25 55,60 369,702 ,597 ,590 ,907 
 
Ke 19 item dinyatakan valid karena Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini adalah 









HASIL UJI VALIDITAS & RELIABILITAS I 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,860 ,848 22 
 
Item-Total Statistics 












Alpha if Item 
Deleted 
item1 21,54 178,852 ,428 ,608 ,854 
item2 22,26 177,097 ,599 ,612 ,848 
item3 21,56 176,184 ,518 ,677 ,851 
item4 20,95 180,981 ,460 ,596 ,853 
item5 22,52 189,454 ,269 ,517 ,859 
item6 21,28 175,971 ,547 ,616 ,849 
item7 21,77 179,413 ,421 ,606 ,855 
item8 22,05 185,448 ,295 ,359 ,859 
item9 22,08 187,177 ,248 ,504 ,861 
item10 22,75 190,689 ,338 ,508 ,857 
item11 21,36 179,334 ,445 ,589 ,854 
item12 22,66 190,030 ,298 ,507 ,858 
item13 21,33 174,591 ,584 ,677 ,848 
item14 21,11 171,637 ,728 ,713 ,843 
item15 21,46 171,786 ,621 ,698 ,846 
item16 21,66 171,796 ,645 ,726 ,845 
item17 22,44 191,051 ,196 ,436 ,861 
item18 21,70 174,745 ,550 ,548 ,849 
item19 22,33 185,724 ,334 ,452 ,857 
item20 22,82 197,250 ,039 ,386 ,863 
item21 21,52 176,354 ,502 ,484 ,851 
item22 22,80 194,961 ,157 ,494 ,861 
 
Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini adalah 0,30 
sehingga item_5, item_8, item_9, item_12, item_17, item_20, item_22 dinyatakan tidak valid 











Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 




 Scale Mean if 
Item Deleted 






Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
item1 18,26 131,430 ,441 ,522 ,866 
item2 18,98 130,883 ,583 ,545 ,859 
item3 18,28 129,004 ,537 ,598 ,861 
item4 17,67 133,191 ,481 ,563 ,864 
item6 18,00 128,533 ,578 ,515 ,859 
item7 18,49 132,721 ,409 ,516 ,868 
item10 19,48 142,454 ,325 ,317 ,870 
item11 18,08 133,910 ,393 ,453 ,868 
item13 18,05 128,248 ,585 ,612 ,859 
item14 17,84 125,273 ,747 ,684 ,851 
item15 18,18 124,917 ,651 ,624 ,855 
item16 18,38 125,739 ,650 ,687 ,855 
item18 18,43 128,249 ,554 ,461 ,860 
item19 19,05 137,781 ,336 ,401 ,870 
item21 18,25 130,355 ,483 ,401 ,864 
 
Ke 15 item dinyatakan valid karena Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini adalah 0,30. 







































Blueprint skala locus of control 
DIMENSI INDIKATOR NOMER ITEM 
EKSTERNAL : 
LOC eksternal adalah sejauh 
mana seseorang mengharap 
dan meyakini bahwa 
reinforcement atau hasil yang 
ada dipengaruhi oleh  
kesempatan atau 
keberuntungan, takdir, 
kekuatan lain atau hal yang 
tidak menentu atau tidak dapat 
dikontrol. Orang seperti ini 
meyakini bahwa dirinya tidak 
memiliki control penuh atas 
apa yang terjadi dalam 
hidupnya. Orang dengan LOC 
eksternal mempercayai bahwa 
sesuatu yang terjadi didalam 
hidupnya dipengaruhi oleh 
kekuatan diluar dirinya. 
Ketika individu dengan LOC 
eksternal memperoleh 
kesuksesan ia menganggap itu 
adalah keberuntungan semata 
dan ketika menerima 




Percaya Nasib 2,8,12,17,23 
Mudah terpengaruh oleh orang 
lain 
3,5,10,13,15,18,25 
Menyalahkan keadaan 4,7,9,14,19,21,24 
Keterangan: 
Hitam : Item Valid 
Merah : Item Unvalid 
 
Blueprint skala cyberloafing  
NO ASPEK NOMOR ITEM JUMLAH ITEM 
1. Aktivitas browsing 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16 
17,18,19,20,21,22 
18 
2. Aktivitas emailing 1,2,3,11 4 
Keterangan: 
Hitam : Item Valid 














































Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Venty Yulia Nirmalasari, mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini, saya harus memenuhi kewajiban 
untuk melakukan pengambilan data primer (langsung dari responden) yang dipergunakan 
untuk melakukan pengujian hipotesis.  
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan bapak/ibu/saudara 
untuk menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai peneliti, saya terikat dalam kode 
etik Psikologi yang menyatakan bahwa saya berkewajiban menjaga kerahasiaan data 
responden dan hanya berhak menggunakan data untuk kepentingan penelitian. 
Selain itu data yang telah diberikan tidak ada kaitanya dengan kredibilitas dan 
penilaian kinerja bapak/ibu/saudara dalam institusi. 
Selanjutnya bapak/ibu/saudara sebagai responden dimohon untuk mengisi skala 
yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil penelitian akan sangat bergantung 
pada keseriusan dan kesungguhan bapak/ibu/saudara dalam memberikan data/ informasi 
sesuai dengan kenyataan yang ada pada bapak/ibu/saudara. Sebelum dan sesudahnya saya 
sampaikan terima kasih. 






Venty Yulia Nirmalasari 
Petunjuk Pengisian Skala 
5. Isilah identitas Saudara/Idengan benar 
6. Pilihlah angka yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, semakin besar angka yang 
anda pilih maka pernytaan tersebut sesuai dengan diri anda dengan memberikan tanda 
Silang (X) pada salah satu angka yang tersedia dengan ketentuan: 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  
 
                   Sangat tidak                                                                        Sangat sesuai 
                        sesuai 
 
7. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru. 
Contoh : 
 
Jawaban yang ingin 
diganti  
 
Jawaban yang sudah 
diganti 
 
8. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
 
A. IDENTITAS 
Nama Lengkap : 
Usia   : 
Pendidikan terakhir : 
Jenis Kelamin  :        Laki-lakiPerempuan 
Lama Bekerja  : 







B. SKALA 1 
 
1  2  3  4  5  6  7  
 








2. Saya bergaul dengan orang-orang berpengaruh di tempat kerja untuk menghindari 








4. Jabatan saya sekarang dapat lebih bagus jika pimpinan saat ini adalah orang yang 
































11. Agar rencana kerja saya dapat terlaksana, saya harus pastikan bahwa hal tersebut 








13. Saya gagal menyelesaikan tugas dengan baik karena rekan kerja tidak membantu 
 
 
14. Saya tidak ingin terlalu bekerja keras, karena berhasil atau tidak akan tetap 
ditentukan oleh atasan 
 
 





















20. SKALA 2 
 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Pernyataan berikut merupakan kegiatan anda menggunakan internet dalam seminggu 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan memberikan tanda 








 X    
 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru. 
Contoh : 
 




4. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
 
 






X     
  X X    








1. Membaca emaill yang 
tidakberkaitandenganpekerjaan 
    
2. Mengirimemaill yang 
tidakberkaitandenganpekerjaan 
    
3. Menerimaemail yang 
tidakberkaitandenganpekerjaan 
    
4. Mengunjungi website berita yang 
sedangterjadi 
    
5. Melakukan online secara personal     
6. Mengunjungi website tentangolahraga     
7. Mengunjungiwebsite lelangsecara online     
8. Mengirimataumenerimapesaninstan (instans 
messaging) 
    
9. Saat bekerja melakukan Chatting      
10. Mengunjungi website berita online     
11. Mengunjungi website tentangtempat-
tempatliburanatautujuanwisata 
    
12. Mengunjungikomunitasduniamaya/jejaring 
social ( facebook,twitter,dsb ) 
    
13. Mendownload music     
14. Saat bekerja mengunjungi youtube untuk 
melihat vidio 
    
15. Membaca blog (resep 
masakan,olahraga,trend busana,dll) di 
internet saat bekerja 
    
 

































NO INISIAL USIA JK PEND.AKHIR GOLONGAN 
1 MSE 52 L S1 IIIA 
2 KB 48 L S1 IIA 
3 R 42 P S1 IIIA 
4 Z 40 P SMA IIA 
5 TF 36 L SMA IIA 
6 P 32 L SMA IIA 
7 As 47 L S1 IIIA 
8 F 42 P S1 IIA 
9 S 59 L S1 IIIB 
10 R 37 P S1 IID 
11 HS 21 P SMA IIC 
12 S 53 P S1 IIIC 
13 Y 22 P S1 IIB 
14 AS 22 P SMA IIA 
15 P 51 P S1 IIIA 
16 AP 22 P SMA IIA 
17 ISN 50 P S1 IVA 
18 TR 56 P SMA IIIC 
19 P 22 L SMA IIA 
20 FHK 22 P SMA IIA 
21 T 54 P S1 IIIA 
22 E 48 P S2 IIID 
23 P 49 P S2 IIID 
24 SB 43 P S1 IIIC 
25 S 50 P SMA IIC 
26 JS 54 L SMA IIC 
27 GS 30 L S1 IID 
28 M 50 L SMA IIC 
29 A 45 P S1 IIIC 
30 C 30 L SMA IIIC 
31 EF 34 P S1 IVA 
32 WD 40 L S1 IIIA 
33 RT 35 P SMA IIIC 
34 FT 39 L SMA IIIC 
35 NU 42 L S1 IIIC 
36 VB 53 P SMA IIC 
37 NM 49 P S1 IIIC 
38 TS 40 P S1 IIA 
39 N 51 L SMA IIIC 
40 GS 40 P S2 IIID 
41 HS 34 L SMA IIA 
42 GK 51 P SMA IIIA 
43 MU 53 P S1 IIIA 
44 SC 39 P S2 IIB 
58 
 
45 YK 49 P S1 IIC 
46 ER 37 P S1 IIIC 
47 BN 43 L SMP IIC 
48 MA 52 L SMA IIIA 
49 S 51 L SMA IIC 
50 SJ 49 L SMA IIA 
51 MA 56 L SD IC 
52 LK 38 P S1 IIIC 
53 MSI 57 L S1 IIID 
54 KY 47 L SMA IIA 
55 MB 30 P S1 IIIA 
56 IK 45 L SMA IIB 
57 EN 49 P S2 IIID 
58 SG 54 L SMA IIB 
59 F 52 P SMA IIB 
60 K 43 L S1 IIIC 
61 UY 25 P S1 IIC 
62 LK 57 P SD IIA 
63 WW 56 P SMA IIB 
64 TR 33 P S2 IIIB 
65 AM 24 P S1 IIIA 
66 AR 52 P S1 IIID 
67 AJ 34 L SMA IIB 
68 AW 44 P SMA IIC 
69 ED 53 L SMA IIC 
70 SP 38 P D3 IIIA 
71 SD 43 P D3 IIIA 
72 HD 45 P S1 IIIA 
73 DK 40 P D3 IID 
74 SRH 49 P S1 IIIB 
75 EV 30 P S1 IIIB 
76 ERK 37 L S1 IIIB 
77 MJK 47 L S1 IIIC 
78 DB 24 P S1 IIIA 
79 MT 27 L S1 IIIA 
80 HR 36 L S1 IIID 
81 JK 53 L SMA IIIC 
82 IR 35 P SMP IIC 
83 MNI 30 L SMA IIC 
84 EVN 37 L SMP IIA 
85 UC 29 L S1 IIIB 
86 HI 28 P D3 IIIA 
87 YT 36 L S1 IIIA 
88 SA 27 L D3 IIIB 
89 JN 33 L S1 IIIB 
59 
 
90 AJ 30 L S1 IIIA 
91 SN 37 L SMA IIA 
92 LL 34 P S1 IIIC 
93 ST 33 P D3 IID 
94 TI 30 L S1 IIC 
95 KN 32 P S1 IIA 
96 DK 42 L D1 IIIA 
97 CI 30 P S1 IIIC 
98 SV 29 P S1 IIIB 
99 BA 28 L SMA IIA 
100 DC 38 L S1 IIID 
101 TM 52 L SLTA IID 
102 MR 41 L S1 IIIC 
103 A 37 L SMA IIC 
104 N 30 P S1 IIIA 
105 IA 47 L S1 IIIC 
106 AS 28 L SMA IIB 
107 PR 45 L S2 IVA 
108 DS 53 P SMA IIB 
109 BH 52 L SMP IIC 
110 LN 35 P D2 IIA 
111 AJ 32 L S1 IIIA 
112 S 44 L SMP IIIB 
113 S 47 L SMA IIB 
114 RT 54 L SMA IIB 
115 AM 51 L S2 IVB 
116 S 50 P SMA IIB 
117 I 56 P SMA IIC 
118 S 47 P S2 IVA 
119 I 40 P S2 IIID 
120 DL 51 P SMA IIIB 
121 AS 54 L SMA IIC 
122 S 48 L SLTA IIC 
123 AH 37 P S2 IIID 
124 AW 34 L S1 IIIA 
125 AN 29 P S1 IID 
126 FF 30 L S1 IIC 
127 OK 40 L SMA IIA 
128 ES 57 P S2 IVB 
129 MR 45 P S1 IIC 
130 AK 54 L SMA IIIB 
131 AS 40 L S1 IID 
132 HP 43 P S2 IIID 
133 Y 31 L SLTA IIA 
134 W 34 L D4 IIIC 
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135 S 30 P S1 IIIB 
136 KJ 36 P SI IIB 
137 VK 45 P SMA IIC 
138 LN 37 L S1 IIIA 
139 AS 30 L SMA IIA 
140 NJ 32 P S1 IIIA 
141 AB 48 L SMA IIB 
142 SRH 57 L SLTP IID 
143 PO 42 L SMA IIC 
144 MR 23 L S1 IID 
145 NS 22 L D3 IIB 
146 LA 34 L SMA IIB 
147 G 26 L S1 IID 
148 CI 25 P S1 IIIA 
149 YS 30 L D3 IID 
150 EL 55 L SMA IIIA 
151 PF 30 P S1 IIIA 
152 YDS 21 L D3 IID 
153 ISN 40 P SMA IIIA 
154 IL 25 L S1 IIIA 
155 FFA 23 L S1 IID 
156 LP 58 P SMA IIIB 
157 MH 48 P S2 IVA 
158 WS 45 L S2 IIIA 
159 M 55 P S2 IVA 
160 K 22 P S1 IIC 
161 IF 23 P S1 IIIA 
162 AS 23 P D3 IIC 
163 HDD 21 P D3 IIC 
164 DE 21 P D3 IIC 
165 BW 25 L D3 IIC 
166 ERK 21 L D3 IIC 
167 JK 30 L S1 IID 
168 EH 34 L S1 IIIB 
169 VK 29 P S1 IIIA 
170 PT 28 L S1 IIIA 
171 OA 23 L D3 IIC 
172 NTU 21 P D3 IIC 
173 AWM 21 P D3 IIC 
174 MFA 24 L D3 IIC 
175 YU 26 L D3 IIC 
176 H 22 L D3 IIC 
177 AST 21 P D3 IIC 
178 FB 28 L D3 IID 
179 HS 21 P D3 IIC 
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180 ADR 30 L D3 IID 
181 KL 27 L D3 IIB 
182 YG 25 L S1 IIIA 
183 LN 43 L S2 IIID 
184 BN 27 L D3 IID 
185 LI 29 P D3 IID 
186 HH 33 L S2 IIID 
187 RB 40 L S1 IIIB 
188 SI 30 P S1 IIIB 
189 RH 32 L S1 IIIB 
190 LN 57 P SD IC 
191 FL 36 P S2 IIIB 
192 BW 54 L S2 IIID 
193 AM 37 L S2 IIIC 
194 EF 49 L S2 IIID 
195 P 26 L S1 IIB 
196 DV 24 L SMA IIA 
197 H 30 L S1 IIIA 
198 MP 27 P S1 IIIA 
199 AW 25 L S1 IID 
200 D 28 L SMA IIA 
201 SW 23 L S1 IIA 
202 D 25 P S1 IIIB 
203 D 33 L SMA IIC 
204 AK 33 L S1 IIIC 
205 LL 26 P S1 IIC 
206 OS 32 L S1 IID 
207 JH 42 P S1 IIIB 
208 GI 34 L SMA IIB 
209 WE 29 L S1 IIIA 
210 CV 27 P S1 IIC 
211 DH 25 L S1 IIC 
212 V 24 P D3 IIA 
213 SAH 28 L S1 IIB 
214 J 28 P S1 IIB 
215 NS 38 P S1 IIIA 
216 NP 25 P S1 IIC 
217 L 31 P S1 IIIA 
218 P 26 L S1 IIIA 
219 MR 27 P S1 IIC 
220 NY 28 P D3 IIC 
221 OK 34 P S1 IIIA 
222 RHA 26 P D3 IIC 
223 DWA 25 P S1 IIA 
224 IR 33 P S1 IIIC 
62 
 
225 FA 35 P S1 IIIC 
226 NI 26 P S1 IIC 
227 EMP 31 P S1 IIIA 
228 SH 34 L S1 IID 
229 PG 28 L D3 IID 
230 A 30 L SMA IIA 
231 GS 43 P S2 IVA 
232 AR 37 P S1 IIC 
233 CPM 25 P D3 IIB 
234 SN 25 P S1 IIC 
235 A 25 P S1 IIC 
236 D 30 P SMA IIB 
237 J 45 P D3 IIIB 
238 MAK 32 L D3 IIIA 
239 PHE 26 P D3 IIC 
240 B 36 L D3 IIC 
241 A 29 L S1 IIIA 
242 NRL 25 L S1 IID 
243 F 27 P SMA IIB 
244 RS 30 P SMA IIB 
245 KL 41 L S1 IIIB 
246 HN 52 P SMA IIIA 
247 JB 34 L S1 IID 
248 GJ 40 L S1 IIIA 
249 FE 28 P S1 IID 
250 MM 31 P S1 IID 
251 BV 36 L D3 IID 
252 LL 28 P S1 IIA 
253 CT 30 P D3 IIB 
254 DA 35 L S1 IIIA 
255 SAW 41 L SMA IID 
256 CY 26 P SMA IIA 
257 RT 37 L S1 IIIA 
258 DE 39 L S1 IIIA 
259 EN 26 P S1 IIA 
260 ML 39 L S1 IIIA 
261 GD 27 P S1 IIA 
262 FB 31 L S1 IIA 
263 KI 40 P SMA IIC 
264 JH 42 P S1 IIIB 
265 RHA 32 P D3 IIB 
266 ASW 29 L SMA IIA 
267 FRA 23 P S1 IIB 
268 RO 27 L D3 IIA 
269 NFR 28 L D3 IIA 
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270 BJ 30 L S1 IIIA 
271 AG 28 P S1 IIC 
272 AN 46 P S2 IVA 
273 BT 32 L S1 IIIB 
274 AW 30 P S1 IIIB 
275 AF 25 P D3 IIA 
276 YU 31 P S1 IID 
277 BJWU 56 L S2 IIIA 
278 WS 26 L SMA IIA 
279 PP 34 P S1 IIC 
280 BSK 25 L S1 IIA 
281 NNS 45 P SMA IIB 
282 MSN 36 L S1 IIIA 
283 RGA 50 P SMA IIC 
284 YAN 47 L SMA IIB 
285 HDP 29 P S1 IIB 
286 RA 33 P SMA IIA 
287 MWA 29 P S1 IIC 
288 NS 53 L S2 IVB 
289 FB 32 L D3 IIB 
290 LT 59 P SMP IIIA 
291 JZ 39 L S1 IIIB 
292 ANK 42 P S1 IIIB 
293 D 36 P D3 IIC 
294 PRZ 25 L S1 IID 
295 DAP 26 L S1 IID 
296 MHJ 28 L SMA IIA 
297 ITW 30 P S1 IIIA 
298 AU 31 L SMP IIA 
299 AG 30 P S1 IIIA 
300 N 48 P S1 IVA 
301 SLK 49 L S1 IVA 
302 DP 50 P S2 IVA 
303 AM 50 L SMA IID 
304 UL 41 L S1 IIIC 
305 BR 32 P S1 IIIA 
306 NH 49 P SMA IIIB 
307 SRL 32 P SMA IIA 
308 OYN 53 L S1 IIID 
309 KS 47 L S1 IIIB 
310 IR 35 P S1 IIA 
311 IY 31 P D3 IID 
312 WC 41 P D3 IIIA 
313 RT 29 L S1 IIC 
314 CA 37 L S1 IIC 
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315 ER 50 P S2 IIID 
316 TR 28 P D3 IIB 
317 IMR 44 L SMA IID 
318 SP 52 P SMA IID 
319 RD 45 L SMA IIIB 
320 IY 38 L SMA IIA 
321 DK 54 P S2 IVA 
322 AY 49 L S2 IVA 
323 GH 31 P SMA IIA 
324 OI 26 L S1 IIC 
325 LP 40 P S2 IIID 
326 DRR 27 P SMA IIA 
327 DREP 25 P S1 IIIA 
328 LI 30 L S1 IIIA 
























































MSE 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 5 4 42 
KB 1 1 4 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 42 
R 1 2 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 44 
Z 1 7 4 4 3 1 1 7 1 4 7 1 1 1 1 7 1 3 3 58 
TF 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 6 4 2 2 2 4 4 4 4 65 
P 3 1 2 4 1 1 2 4 2 4 5 1 1 1 2 5 1 1 4 45 
As 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 28 
F 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 29 
S 6 3 2 2 2 2 2 6 6 2 6 4 1 1 1 5 6 5 2 64 
R 1 1 1 7 1 3 1 4 1 4 5 1 1 1 1 1 3 7 4 48 
HS 1 7 5 6 3 2 2 5 6 6 6 1 2 1 4 5 5 3 6 76 
S 1 6 1 1 1 1 2 2 7 3 6 3 1 3 4 3 2 6 4 57 
Y 1 6 1 1 1 1 2 2 7 3 6 3 1 3 4 3 2 6 4 57 
AS 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 1 4 1 4 42 
P 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 31 
AP 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
ISN 1 3 1 4 1 1 4 1 4 3 4 4 4 1 1 6 1 4 4 52 
TR 4 1 1 1 1 2 2 2 4 3 4 4 2 2 4 3 2 2 2 46 
P 6 1 3 1 1 1 1 1 1 2 6 1 7 1 1 1 4 7 6 52 
FHK 1 3 3 5 2 2 2 4 6 3 5 2 2 2 2 3 2 4 4 57 
T 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 5 4 1 4 41 
E 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 49 
P 3 3 3 5 2 3 3 5 5 3 5 4 2 2 2 4 5 4 3 66 
SB 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 31 
S 5 2 5 2 2 2 2 5 2 5 3 2 2 2 3 2 5 2 2 55 
JS 3 3 7 6 2 2 3 7 3 6 7 5 2 4 6 6 3 7 7 89 
GS 2 1 3 2 2 4 3 1 1 5 2 4 2 4 1 4 1 5 3 50 
M 3 3 7 6 2 6 7 7 5 6 7 3 4 5 7 6 7 7 4 102 
A 1 1 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
C 3 3 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 73 
EF 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
WD 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 59 
RT 4 5 2 5 2 2 4 3 4 4 4 4 6 3 3 4 5 5 4 73 
FT 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 60 
NU 4 4 4 5 5 1 1 2 2 2 3 3 1 4 1 2 3 3 3 53 
VB 5 5 4 5 4 1 1 1 4 3 3 2 1 1 3 2 1 4 3 53 
NM 5 5 5 4 4 1 3 2 4 3 3 1 1 4 1 2 3 1 2 54 
TS 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 60 
67 
 
N 6 7 5 6 3 2 3 2 3 2 6 2 2 2 3 5 3 3 5 70 
GS 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 23 
HS 6 2 6 6 2 2 2 6 6 7 7 7 7 2 2 2 7 7 7 93 
GK 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 5 5 1 3 2 2 3 5 3 44 
MU 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 6 3 2 2 3 5 2 6 3 52 
SC 1 1 2 2 1 2 3 2 6 3 3 3 2 3 2 2 2 3 5 48 
YK 1 1 5 6 1 1 1 4 2 3 4 1 1 1 1 1 4 1 1 40 
ER 7 1 1 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 7 7 6 60 
BN 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 
MA 3 3 7 6 2 6 7 7 5 6 7 3 4 3 7 6 7 7 5 101 
S 2 2 2 3 2 3 3 5 6 6 6 3 2 3 3 5 3 3 3 65 
SJ 2 2 2 3 2 3 3 5 6 6 6 3 2 3 3 5 3 3 3 65 
MA 3 3 7 6 6 6 7 7 5 6 7 3 4 3 7 6 7 7 5 105 
LK 3 3 7 6 2 6 3 7 6 4 7 3 4 5 7 6 7 7 5 98 
MSI 3 3 7 6 2 6 7 7 5 6 7 3 4 5 7 6 7 7 5 103 
KY 1 1 4 4 1 1 1 4 1 3 1 1 1 7 4 7 1 4 4 51 
MB 2 2 3 3 2 3 3 3 3 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 67 
IK 1 1 4 1 1 5 1 1 1 4 3 2 1 1 1 4 1 4 2 39 
EN 2 2 2 3 3 2 3 5 4 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 60 
SG 2 3 3 3 2 2 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 6 4 64 
F 3 5 5 4 3 3 4 5 6 3 6 2 1 2 3 2 2 7 6 72 
K 1 2 1 4 4 2 1 4 1 4 4 1 1 1 2 4 1 3 3 44 
UY 5 3 1 4 2 1 6 3 2 5 2 7 3 4 7 2 3 1 6 67 
LK 5 4 1 4 4 3 1 4 5 4 5 1 1 4 1 7 4 1 7 66 
WW 7 5 1 4 1 5 1 4 4 5 5 4 4 4 1 4 7 4 4 74 
TR 5 4 2 4 1 1 1 4 1 2 7 4 1 1 1 1 1 4 7 52 
AM 7 4 4 1 1 1 1 5 4 4 7 4 1 2 1 1 1 1 7 57 
AR 6 6 1 4 3 3 5 4 5 4 5 1 1 4 1 7 4 1 7 72 
AJ 5 5 1 5 3 4 1 2 5 4 7 4 4 4 1 4 5 4 7 75 
AW 1 7 5 6 3 6 6 4 3 6 7 7 6 3 4 6 6 3 6 95 
ED 1 4 2 3 2 4 5 1 5 3 4 2 5 2 4 4 5 2 3 61 
SP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
SD 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
HD 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 5 1 3 5 38 
DK 6 4 6 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 7 6 91 
SRH 2 6 4 5 2 5 3 6 2 5 7 6 5 1 3 5 7 3 7 84 
EV 7 4 5 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 4 7 46 
ERK 4 4 1 5 4 1 1 3 4 4 7 1 4 4 1 4 5 1 7 65 
MJK 5 5 1 5 3 4 1 1 5 4 7 4 4 4 1 4 5 4 7 74 
DB 7 5 1 4 1 5 1 4 4 5 5 4 4 4 1 4 7 4 4 74 
MT 5 6 7 3 6 4 6 7 7 6 6 4 4 3 4 5 4 4 7 98 
68 
 
HR 5 6 5 4 6 4 6 7 6 6 6 4 4 3 3 5 4 4 7 95 
JK 6 4 2 2 1 2 1 4 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 45 
IR 4 5 4 6 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 2 4 83 
MNI 1 3 3 5 1 6 2 4 4 1 4 5 2 2 5 3 2 1 2 56 
EVN 3 4 5 5 3 5 2 5 5 4 4 6 5 3 3 4 5 3 4 78 
UC 6 1 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
HI 4 1 7 2 1 7 6 6 1 4 6 3 2 1 6 5 4 2 4 72 
YT 4 4 5 5 2 4 5 3 4 5 5 3 3 2 3 3 2 3 3 68 
SA 4 6 6 5 1 3 4 6 4 6 6 2 6 7 6 7 5 7 6 97 
JN 1 1 5 1 2 1 1 5 4 3 3 3 1 1 1 5 2 2 3 45 
AJ 1 2 2 5 2 3 5 5 5 5 3 3 6 3 5 6 5 3 6 75 
SN 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 6 2 6 55 
LL 1 3 1 3 2 3 3 2 3 5 6 4 3 2 3 2 5 4 2 57 
ST 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 5 5 2 5 2 5 2 6 6 56 
TI 1 1 7 1 1 1 1 1 3 5 5 4 2 2 2 5 2 6 7 57 
KN 1 1 4 2 1 3 3 4 1 4 3 3 4 2 3 3 3 5 3 53 
DK 1 1 4 4 2 2 1 4 4 4 6 4 3 2 2 2 4 6 6 62 
CI 2 1 6 1 1 1 1 2 3 5 5 4 2 2 2 5 2 6 6 57 
SV 1 1 4 6 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 5 4 4 4 69 
BA 3 1 5 1 1 1 1 2 3 6 6 4 2 2 2 5 2 5 6 58 
DC 1 1 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
TM 2 3 2 5 5 6 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 6 4 78 
MR 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 6 2 54 
A 4 4 2 6 2 2 2 2 4 2 3 4 4 2 5 4 4 2 3 61 
N 2 3 5 1 1 1 1 2 3 6 5 4 2 2 1 6 1 6 6 58 
IA 2 4 4 6 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 71 
AS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
PR 4 4 2 6 2 2 2 2 4 2 3 4 4 2 5 4 4 2 3 61 
DS 6 6 5 5 4 3 2 3 2 5 6 3 1 4 3 4 5 2 4 73 
BH 6 6 5 5 4 3 2 3 2 5 6 3 1 4 3 4 5 2 4 73 
LN 1 1 4 1 2 5 4 5 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 52 
AJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
S 6 6 5 6 5 2 2 4 2 6 6 2 3 2 2 6 6 2 3 76 
S 1 3 3 5 2 7 4 7 4 3 7 5 4 6 3 3 6 1 3 77 
RT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 75 
AM 2 2 2 5 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5 4 62 
S 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 5 5 2 4 55 
I 6 5 2 3 3 2 2 4 2 4 5 3 1 4 3 5 5 2 4 65 
S 1 1 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
I 1 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 5 4 65 
DL 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 1 2 1 5 4 51 
69 
 
AS 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 5 4 4 3 4 6 1 5 5 63 
S 1 5 7 3 4 6 6 4 5 5 6 7 3 2 1 2 6 4 6 83 
AH 1 1 2 6 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 5 6 39 
AW 3 3 1 5 4 3 5 7 7 6 6 3 5 4 3 1 3 3 5 77 
AN 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2 5 5 3 2 3 4 4 4 5 66 
FF 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 34 
OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
ES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
MR 2 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 58 
AK 1 4 2 5 1 5 3 2 1 1 7 4 1 1 1 2 3 1 7 52 
AS 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 64 
HP 1 3 3 7 2 4 6 5 3 3 5 3 5 5 5 4 3 4 5 76 
Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
W 1 1 4 4 1 1 1 4 4 5 6 6 1 1 1 1 7 4 4 57 
S 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 34 
KJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
VK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
LN 1 1 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 1 2 2 1 2 2 2 44 
AS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
NJ 1 1 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 7 3 5 47 
AB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
SRH 3 3 3 3 3 2 5 2 6 6 5 3 3 5 2 7 6 5 5 77 
PO 5 3 5 4 5 3 3 4 6 5 5 3 5 3 3 5 4 3 4 78 
MR 4 2 4 5 4 5 4 5 3 5 5 2 4 2 4 5 4 4 5 76 
NS 6 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 78 
LA 4 4 5 3 3 5 7 4 4 3 6 7 4 2 3 3 7 3 5 82 
G 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 85 
CI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
YS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
EL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
PF 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 63 
YDS 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 71 
ISN 5 6 4 6 3 3 4 2 2 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 71 
IL 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 6 4 3 4 4 83 
FFA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
LP 6 6 5 4 4 4 1 1 6 6 6 5 1 3 1 4 3 4 7 77 
MH 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 64 
WS 3 3 4 4 2 4 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 5 4 4 64 
M 1 5 4 4 2 2 4 4 4 5 2 2 2 2 3 3 3 3 4 59 
K 5 4 4 3 2 2 5 4 4 4 5 3 1 3 3 3 4 3 4 66 
IF 6 6 6 4 3 5 4 4 5 5 6 2 2 5 3 4 5 4 4 83 
70 
 
AS 1 3 2 2 1 3 2 4 4 3 5 1 3 2 2 4 2 3 4 51 
HDD 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 3 3 4 46 
DE 1 2 2 2 1 2 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 58 
BW 1 6 3 6 3 5 6 6 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 81 
ERK 1 5 4 1 3 2 2 2 4 6 4 5 1 2 1 6 1 3 5 58 
JK 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 7 4 1 1 1 5 1 1 1 35 
EH 1 4 2 3 1 4 2 5 5 2 4 2 2 2 2 2 3 1 4 51 
VK 1 1 4 1 1 1 1 5 1 4 7 1 1 1 1 1 1 1 6 40 
PT 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 6 4 1 1 1 1 1 4 37 
OA 5 7 4 4 4 6 3 6 5 3 5 4 2 2 2 4 5 2 4 77 
NTU 3 1 3 3 5 2 2 3 4 4 4 5 3 2 4 4 3 3 5 63 
AWM 1 4 3 6 3 2 4 5 5 5 5 2 2 2 4 2 2 4 4 65 
MFA 1 1 4 6 2 6 4 5 4 2 3 4 4 6 5 4 5 5 5 76 
YU 1 1 4 4 4 4 4 5 5 4 6 2 2 1 4 5 2 2 4 64 
H 1 4 5 6 4 3 4 4 6 5 3 2 1 2 6 2 5 5 5 73 
AST 1 2 5 2 2 1 2 2 6 6 6 1 1 1 2 5 4 5 6 60 
FB 1 4 5 5 6 4 7 6 5 5 6 5 5 6 6 6 4 2 6 94 
HS 1 6 2 4 2 5 6 6 7 6 6 3 2 2 5 5 6 3 5 82 
ADR 1 1 2 2 2 6 6 2 2 3 3 4 2 5 4 4 3 2 5 59 
KL 1 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4 1 2 1 2 1 2 4 4 44 
YG 1 3 3 5 3 2 2 4 5 4 4 2 1 2 1 2 2 2 5 53 
LN 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 4 29 
BN 1 1 4 1 4 4 2 7 6 4 6 3 6 2 2 4 4 2 4 67 
LI 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 45 
HH 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 1 1 6 1 1 2 40 
RB 6 7 4 7 4 4 4 4 7 6 6 4 1 4 2 4 4 1 4 83 
SI 6 7 4 7 4 4 4 4 7 6 6 4 1 4 2 4 4 1 4 83 
RH 6 7 4 7 4 4 4 4 7 6 6 4 1 4 2 4 4 1 4 83 
LN 1 4 4 1 5 5 2 6 5 5 6 5 3 2 3 5 4 1 6 73 
FL 1 3 4 2 1 3 1 1 4 6 5 6 4 5 1 5 4 5 7 68 
BW 1 5 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 4 60 
AM 3 3 2 6 3 1 3 5 4 5 6 3 2 3 3 6 3 5 4 70 
EF 1 6 3 2 1 3 3 4 7 4 5 4 1 1 3 4 4 1 7 64 
P 6 2 2 7 1 1 4 5 6 6 6 2 4 3 3 3 5 5 2 73 
DV 7 7 4 7 7 3 3 3 7 5 7 7 3 1 4 7 3 1 7 93 
H 1 5 4 3 2 2 2 2 4 5 3 2 2 1 2 4 2 2 5 53 
MP 2 4 4 4 2 1 3 6 6 2 6 2 2 2 2 3 2 2 4 59 
AW 4 5 4 5 2 3 5 7 7 5 5 3 5 4 6 3 3 4 4 84 
D 5 5 1 3 1 6 5 5 3 1 2 4 4 2 4 2 4 5 2 64 
SW 4 5 3 5 3 7 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 73 
D 3 5 2 6 2 6 6 6 5 5 6 5 5 3 5 4 4 2 5 85 
71 
 
D 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 4 2 2 1 2 2 36 
AK 1 4 5 1 4 3 4 3 4 5 3 1 5 4 4 3 4 5 5 68 
LL 7 4 3 6 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 42 
OS 1 1 7 2 2 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 6 1 1 5 46 
JH 1 1 2 5 1 5 1 6 6 2 3 1 1 1 1 6 1 1 3 48 
GI 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 37 
WE 2 6 1 2 3 1 1 6 7 6 6 5 7 1 2 7 7 2 7 79 
CV 1 3 4 6 4 1 3 4 5 5 6 6 5 5 5 6 5 1 6 81 
DH 5 5 1 5 4 5 5 5 2 1 5 5 5 2 5 4 5 5 5 79 
V 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 25 
SAH 1 1 4 1 2 1 1 7 7 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 41 
J 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 2 7 7 1 1 6 1 1 44 
NS 1 3 3 6 2 5 2 2 4 3 5 5 3 2 2 5 3 2 3 61 
NP 1 1 1 3 2 1 5 4 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 41 
L 3 2 4 4 1 2 1 1 5 1 5 2 2 1 1 1 3 1 5 45 
P 5 7 4 3 5 1 1 5 4 3 3 1 2 3 1 5 3 4 4 64 
MR 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 63 
NY 2 3 6 6 2 3 3 4 5 4 4 4 3 2 3 5 3 3 4 69 
OK 4 4 2 5 2 1 4 4 4 4 6 3 2 1 1 4 3 4 6 64 
RHA 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 2 4 2 2 2 1 1 35 
DWA 5 3 2 3 1 2 3 4 4 2 4 2 2 2 1 3 4 1 5 53 
IR 1 1 3 3 1 3 3 4 1 4 3 4 5 3 4 5 5 5 5 63 
FA 1 1 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 1 2 4 55 
NI 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 5 5 4 2 2 2 4 3 2 58 
EMP 1 6 5 2 1 6 5 6 5 5 6 1 1 1 5 6 3 1 5 71 
SH 1 1 4 1 2 1 1 7 7 6 2 1 1 1 1 1 1 5 6 50 
PG 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 55 
A 7 6 6 7 6 4 7 5 7 6 7 7 5 5 1 4 6 6 4 106 
GS 5 4 5 1 1 4 1 6 4 5 4 2 4 2 4 5 4 6 1 68 
AR 1 1 7 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 6 4 3 6 4 4 70 
CPM 1 5 4 1 2 6 1 7 4 5 6 5 4 2 2 3 3 2 6 69 
SN 5 1 1 4 1 5 2 1 2 3 1 3 5 6 4 4 4 1 2 55 
A 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 5 30 
D 4 3 3 4 5 2 3 3 3 4 4 3 2 5 2 4 4 2 3 63 
J 1 6 4 4 4 5 5 6 6 6 7 5 5 4 4 4 4 2 7 89 
MAK 1 5 3 2 6 5 1 6 6 6 6 7 5 1 2 5 5 6 6 84 
PHE 1 2 1 5 1 1 3 5 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 6 56 
B 1 4 5 3 2 4 4 5 5 5 3 2 2 2 3 3 4 4 4 65 
A 1 3 5 4 3 2 4 5 3 4 3 2 3 5 5 3 2 3 3 63 
NRL 4 1 1 1 1 1 1 4 7 7 4 4 7 1 7 7 1 7 6 72 
F 1 1 1 4 2 5 3 1 1 1 3 2 4 1 1 5 3 6 1 46 
72 
 
RS 1 1 1 3 2 3 2 4 2 2 5 2 4 1 1 3 3 5 5 50 
KL 4 3 5 4 6 4 6 4 5 4 5 3 5 2 5 6 4 7 5 87 
HN 6 6 3 3 4 2 6 5 4 4 5 4 4 3 5 6 5 6 5 86 
JB 3 4 5 4 1 2 7 6 2 4 5 3 5 6 4 6 6 7 4 84 
GJ 6 3 1 7 4 6 7 5 7 5 3 5 3 5 4 5 5 7 4 92 
FE 7 5 4 6 4 1 1 6 6 4 6 1 4 3 2 4 6 2 4 76 
MM 7 6 4 6 4 7 2 6 6 4 6 1 4 2 1 4 7 2 5 84 
BV 7 4 4 6 4 7 2 7 6 4 6 1 3 2 2 3 4 2 6 80 
LL 6 4 4 8 4 7 3 6 6 4 6 1 3 2 1 4 7 2 5 83 
CT 1 2 3 2 1 3 2 3 2 6 6 2 2 2 5 6 2 5 6 61 
DA 6 6 2 5 1 6 7 5 6 4 6 6 2 7 6 5 6 7 5 98 
SAW 4 5 3 5 2 6 7 6 6 5 6 6 2 6 5 6 5 7 6 98 
CY 5 3 6 3 1 6 7 1 2 3 4 6 3 7 4 3 2 6 2 74 
RT 5 4 3 4 2 3 4 5 3 3 5 4 3 2 4 5 2 5 6 72 
DE 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 82 
EN 3 2 7 6 2 2 2 2 2 6 6 2 3 2 2 6 2 2 6 65 
ML 6 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 70 
GD 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 84 
FB 4 1 4 4 1 4 4 1 3 7 4 3 4 7 3 3 3 1 4 65 
KI 2 4 3 5 1 4 5 4 5 4 5 3 4 1 1 5 4 3 5 68 
JH 7 3 6 7 5 7 1 6 6 2 6 1 4 1 2 6 6 2 6 84 
RHA 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 28 
ASW 2 5 5 5 6 4 4 4 3 4 4 3 6 5 4 3 3 7 4 81 
FRA 1 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 6 4 2 4 3 2 55 
RO 1 3 4 3 1 1 3 3 3 2 5 3 3 2 3 4 5 1 4 54 
NFR 6 7 5 7 4 2 6 6 7 6 5 4 3 4 6 7 5 3 5 98 
BJ 6 5 4 5 2 2 4 3 6 5 6 4 5 3 4 4 3 6 5 82 
AG 5 6 5 5 4 4 2 2 5 5 4 6 5 4 4 4 2 2 6 80 
AN 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 4 3 3 5 4 3 3 92 
BT 6 6 5 5 3 3 4 5 4 5 3 2 2 5 4 4 4 6 5 81 
AW 5 6 5 4 3 2 4 4 5 5 6 3 4 5 3 2 2 5 4 77 
AF 2 6 2 5 1 4 2 4 7 4 6 2 4 1 4 6 4 7 5 76 
YU 6 5 4 4 3 3 4 5 6 4 5 3 3 3 2 4 4 3 4 75 
BJWU 1 3 2 2 4 2 6 4 2 2 5 3 3 3 5 5 4 3 4 63 
WS 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 32 
PP 3 3 2 7 3 4 7 6 4 5 6 4 2 4 7 3 3 3 2 78 
BSK 4 6 4 5 3 1 7 6 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
NNS 5 2 4 2 6 3 5 3 4 6 5 3 2 4 5 5 1 5 5 75 
MSN 1 1 1 1 3 4 6 7 4 2 2 1 3 3 4 5 6 7 1 62 
RGA 5 1 3 1 2 1 7 7 7 3 7 5 3 1 6 3 4 1 4 71 
YAN 4 5 4 3 5 7 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 81 
73 
 
HDP 1 7 3 3 2 5 6 4 7 6 4 2 2 2 2 3 4 2 2 67 
RA 4 7 5 5 7 7 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 6 7 4 96 
MWA 4 3 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 2 74 
NS 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 4 4 55 
FB 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 4 6 3 6 1 1 3 1 5 43 
LT 5 6 5 6 5 5 6 7 5 6 7 6 5 5 5 6 7 6 4 107 
JZ 1 1 3 5 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 40 
ANK 1 3 5 1 4 4 3 4 6 5 5 7 3 2 2 4 4 2 5 70 
D 1 1 6 6 2 2 2 4 5 7 6 4 4 4 4 3 2 5 4 72 
PRZ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 7 1 1 7 1 6 3 46 
DAP 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 34 
MHJ 5 1 1 1 5 1 2 1 5 2 4 2 5 4 7 7 5 1 7 66 
ITW 5 4 5 6 4 4 4 5 5 4 5 5 1 5 5 4 3 1 4 79 
AU 4 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 7 3 1 2 3 3 1 4 46 
AG 1 2 3 4 1 3 1 5 6 2 4 2 3 1 1 1 1 2 5 48 
N 1 1 3 1 1 1 2 1 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 37 
SLK 1 3 4 2 1 1 2 1 1 1 3 4 1 1 1 2 2 4 3 38 
DP 2 2 2 4 2 1 1 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 6 6 45 
AM 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 5 73 
UL 6 6 5 4 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 64 
BR 4 4 4 3 3 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 52 
NH 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 6 5 66 
SRL 5 4 4 6 4 2 4 5 5 4 5 3 3 2 4 4 2 2 6 74 
OYN 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 
KS 3 3 2 2 1 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 55 
IR 3 4 4 1 6 5 2 2 4 5 4 4 4 2 2 4 5 3 6 70 
IY 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 1 6 6 3 69 
WC 1 3 2 4 1 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 59 
RT 3 4 4 6 3 6 3 5 3 4 6 4 6 2 6 4 4 2 6 81 
CA 4 2 2 1 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 54 
ER 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
TR 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 1 1 2 1 1 1 6 6 70 
IMR 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 5 4 54 
SP 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 5 3 61 
RD 3 3 4 5 5 2 4 6 6 6 6 1 1 6 2 1 1 6 6 74 
IY 3 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 1 5 2 2 1 6 6 71 
DK 2 2 4 4 3 1 3 3 3 5 4 1 1 1 1 1 1 6 5 51 
AY 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 5 4 42 
GH 1 4 4 1 5 5 2 6 5 5 6 5 3 2 3 5 4 1 6 73 
OI 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 71 
LP 3 3 2 7 3 4 7 6 4 5 6 4 2 4 7 3 3 3 2 78 
74 
 
DRR 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 2 3 3 3 3 3 3 6 81 
DREP 1 4 3 3 1 2 3 3 5 4 3 1 1 1 1 1 2 3 3 45 
LI 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 84 























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
MSE 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 10 
KB 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 
R 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 10 
Z 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
TF 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 13 
P 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 17 
As 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 
F 1 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 11 
S 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 
R 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 6 
HS 1 2 1 1 1 0 0 2 1 2 2 2 1 0 1 17 
S 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 14 
Y 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 14 
AS 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 10 
P 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 10 
AP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ISN 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 15 
TR 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 
P 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
FHK 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 14 
T 2 2 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 2 20 
E 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 16 
P 0 0 0 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 14 
SB 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 17 
S 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 
JS 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 15 
GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
M 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 6 
EF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
WD 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 
RT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
FT 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 
NU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
VB 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 
NM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 
TS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8 
N 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 
77 
 
GS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
HS 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
GK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
MU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SC 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
YK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
ER 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 10 
BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MA 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 6 
S 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SJ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
MA 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8 
LK 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
MSI 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
KY 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13 
MB 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 16 
IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 
EN 0 0 0 2 2 1 0 2 1 2 1 1 0 1 1 14 
SG 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 8 
F 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 11 
K 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
UY 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 18 
LK 0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 13 
WW 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 2 0 1 1 15 
TR 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 13 
AM 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 
AR 1 1 1 2 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 15 
AJ 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 13 
AW 1 2 2 0 3 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 17 
ED 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11 
SP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
HD 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
DK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
SRH 1 0 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 2 2 15 
EV 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 10 
ERK 1 0 1 2 2 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 15 
MJK 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 13 
DB 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 2 0 1 1 15 
MT 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 
HR 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 
78 
 
JK 1 1 1 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 10 
IR 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 11 
MNI 3 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 16 
EVN 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 11 
UC 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
HI 1 1 2 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 16 
YT 1 1 0 2 2 1 2 3 2 2 1 2 0 0 0 19 
SA 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 0 0 1 23 
JN 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
AJ 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 11 
SN 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8 
LL 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
ST 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 14 
TI 3 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 15 
KN 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 15 
DK 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
CI 3 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 15 
SV 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 11 
BA 3 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 15 
DC 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 7 
TM 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 0 0 1 0 0 18 
MR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
A 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
N 3 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0 17 
IA 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 14 
AS 3 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 2 12 
PR 1 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
DS 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 10 
BH 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 8 
LN 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 
AJ 3 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 2 12 
S 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 3 1 17 
S 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 
RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AM 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 
S 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 
I 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 18 
S 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 
I 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 12 
DL 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 12 
AS 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 3 1 1 13 
79 
 
S 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 
AH 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 10 
AW 2 1 1 2 2 1 1 0 3 3 1 1 2 2 2 24 
AN 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
FF 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9 
OK 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 15 
ES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 
MR 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 10 
AK 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
AS 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7 
HP 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 11 
Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
W 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 16 
S 3 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 17 
KJ 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 20 
VK 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 
LN 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 15 
AS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 11 
NJ 3 3 3 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 18 
AB 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 21 
SRH 0 0 1 3 3 2 2 0 1 0 1 2 1 1 0 17 
PO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 
MR 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 14 
NS 0 0 2 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 2 1 15 
LA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 
G 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 10 
CI 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 13 
YS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
EL 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 
PF 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 13 
YDS 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 21 
ISN 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 0 19 
IL 0 0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 12 
FFA 0 0 1 1 1 3 2 2 2 2 0 0 0 2 2 18 
LP 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 11 
MH 1 3 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 14 
WS 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 10 
M 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 9 
K 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 14 
IF 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 15 
AS 1 1 3 3 1 0 1 3 3 2 1 0 1 1 1 22 
80 
 
HDD 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 
DE 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 9 
BW 1 1 1 2 1 0 0 3 3 1 1 2 0 0 1 17 
ERK 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 13 
JK 1 1 1 2 2 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 15 
EH 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 15 
VK 3 1 3 3 3 3 0 3 3 3 2 2 1 1 1 32 
PT 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
OA 2 1 3 1 2 1 0 1 2 3 1 1 0 1 0 19 
NTU 1 1 1 1 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 12 
AWM 1 1 1 2 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 14 
MFA 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 
YU 2 1 3 2 2 1 0 2 3 2 1 1 0 1 1 22 
H 2 0 2 2 0 0 0 3 2 3 1 1 1 2 0 19 
AST 3 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 20 
FB 2 1 1 1 0 2 0 3 3 2 1 1 0 1 1 19 
HS 1 2 1 2 3 0 0 3 3 2 1 3 1 1 1 24 
ADR 3 2 2 3 3 3 0 3 3 3 1 3 1 1 1 32 
KL 1 1 1 1 1 2 0 3 3 1 1 1 1 1 1 19 
YG 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 
LN 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 
BN 1 1 2 3 1 1 1 3 2 3 1 3 1 3 1 27 
LI 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19 
HH 0 0 2 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 1 1 16 
RB 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 
SI 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 
RH 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 25 
LN 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 8 
FL 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 15 
BW 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 
AM 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 10 
EF 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 
P 3 3 3 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 20 
DV 2 1 2 2 2 3 0 3 3 1 0 2 0 0 0 21 
H 1 0 3 3 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 17 
MP 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 14 
AW 1 1 1 0 0 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 20 
D 1 0 1 1 2 0 3 3 2 1 2 1 1 1 1 20 
SW 2 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 13 
D 3 0 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 17 
D 1 2 2 3 2 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 22 
81 
 
AK 1 2 2 3 2 0 0 2 1 2 1 2 1 1 1 21 
LL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
OS 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 13 
JH 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 11 
GI 1 0 0 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 0 1 18 
WE 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 29 
CV 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
DH 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 16 
V 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 10 
SAH 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 
J 1 3 1 0 0 0 2 3 2 1 2 0 0 0 0 15 
NS 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 12 
NP 1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 15 
L 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
P 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 17 
MR 3 2 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
NY 1 3 2 2 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 22 
OK 1 2 2 2 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 1 16 
RHA 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
DWA 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
IR 2 1 1 1 2 2 0 2 3 2 2 2 2 2 2 26 
FA 1 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 14 
NI 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 15 
EMP 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
SH 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 20 
PG 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 
A 1 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 12 
GS 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 15 
AR 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
CPM 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 16 
SN 1 1 2 1 1 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 16 
A 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
D 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 28 
J 2 2 3 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 17 
MAK 1 1 0 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 19 
PHE 1 0 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 19 
B 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 10 
A 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 20 
NRL 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
F 0 0 1 2 2 0 3 2 2 2 1 2 2 0 3 22 
RS 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 
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KL 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 12 
HN 0 0 3 3 1 0 0 3 1 3 1 2 0 0 2 19 
JB 0 0 2 1 2 3 0 1 0 1 1 2 2 2 1 18 
GJ 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 25 
FE 0 0 2 2 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 13 
MM 1 1 1 1 3 0 0 3 3 1 1 3 2 3 1 24 
BV 1 1 1 1 3 0 3 3 1 1 3 2 3 0 3 26 
LL 1 1 1 0 3 0 3 3 3 1 1 3 2 3 0 25 
CT 1 1 1 2 3 1 0 3 3 1 1 4 2 3 3 29 
DA 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 13 
SAW 1 1 2 2 2 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 18 
CY 1 1 2 3 1 1 0 3 3 0 0 0 1 1 2 19 
RT 3 2 2 3 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 2 21 
DE 1 1 1 3 1 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 17 
EN 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 17 
ML 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3 3 0 0 1 1 15 
GD 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 15 
FB 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 26 
KI 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 0 19 
JH 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 14 
RHA 0 1 1 1 3 0 0 3 2 2 1 3 1 3 1 22 
ASW 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
FRA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
RO 1 1 3 2 2 2 2 0 1 2 2 2 3 1 2 26 
NFR 1 1 2 3 2 1 0 3 2 2 1 3 2 2 1 26 
BJ 1 1 1 3 3 3 3 0 0 2 3 2 1 1 2 26 
AG 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 16 
AN 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 9 
BT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22 
AW 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 9 
AF 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 12 
YU 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10 
BJWU 1 1 1 2 3 1 0 3 3 2 1 3 1 3 2 27 
WS 2 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 13 
PP 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 11 
BSK 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 11 
NNS 0 0 0 2 2 1 2 3 1 1 3 2 3 3 0 23 
MSN 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 8 
RGA 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
YAN 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 21 
HDP 2 2 0 0 0 1 2 3 2 1 1 1 2 0 0 17 
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RA 1 2 1 3 1 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 22 
MWA 0 0 1 2 3 1 0 3 3 3 1 3 1 1 1 23 
NS 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 
FB 1 1 1 2 2 3 0 0 0 3 1 0 1 1 2 18 
LT 1 1 1 2 2 3 0 0 0 3 1 0 1 1 2 18 
JZ 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 12 
ANK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 14 
D 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 
PRZ 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 14 
DAP 1 1 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 31 
MHJ 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 29 
ITW 0 0 2 2 3 0 1 1 3 2 1 1 1 1 1 19 
AU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 17 
AG 1 0 2 1 3 1 0 1 3 2 1 1 1 2 1 20 
N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SLK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 10 
DP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
AM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 
UL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BR 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 2 2 16 
NH 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 10 
SRL 2 3 3 3 3 0 0 0 2 3 1 3 1 2 0 26 
OYN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
KS 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 10 
IR 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 8 
IY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 
WC 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 5 
RT 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 
CA 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 14 
ER 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 7 
TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMR 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 
SP 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 10 
RD 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
IY 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
DK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 20 
AY 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 10 
GH 1 2 1 3 1 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 22 
OI 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 12 
LP 1 1 1 2 2 3 0 0 0 3 1 0 1 1 2 18 
DRR 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 18 
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DREP 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 3 3 29 
LI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 17 

























































Std. Deviation 6.66305957 




Kolmogorov-Smirnov Z .819 
Asymp. Sig. (2-tailed) .514 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji Hipotesis 






t-test for Equality of Means 























































Lampiran 10. Nota Dinas Penelitian 
 
 
 
 
 
